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FÖRORD
Vid avdelningen fBr lantbrukets hydroteknik har i samband med 01 ika under-
sBkningar och fBrsBk samlats en avsevärd mängd grunddata om svenska åker-
jordars fysikal iska egenskaper. Dessa data är av betydande intresse även
fristående från de unders6kningar där de framtagits. De har d~rf6r samman-
s t ä l l t s i hä r f 6 re l iggande skr i f t se r ie II St ud ie r av ma rkprof i l e r i sven ska
åkerjordar. En faktasammanställning. l'
Det sätt varpå grundmaterialet insamlats gBr att många personer inom forsk-
ning och fBrsBksverksamhet vid avdelningen medverkat i arbetet. Professor
Sigvard Andersson och docent Paul Wiklert har utvecklat den analysteknik
som tillämpats l iksom formen fBr redovisningen av materialet i tabeller, dia-
gram och planscher. De har också fristående publ icering ingående beskrivit
vissa jordprofiler. Hänvisning kan här främst gBras till uppsatsserien liMark-
fysikaliska undersBkningar i odlad jord" i tidskriften Grundf6rbättring.
I arbetet med den här aktuella redovisningen har Paul Wiklert och laboratorie-
assistent Ylva Nedås framställt tabell-, diagram- och planschmaterialet. Paul
Wiklert och agronom Bengt Weidow har gjort visst fBrarbete till den skriftliga
kommenteringen. FBr analysarbetet har Paul Wiklert ansvarat. Paul Wiklerts
d6d 1977 medfBrde emellertid att arbetet med redovisningen fick uppskjutas.
Delarna I I, I I I och IV hade då utkommit med Sigvard Andersson och Paul Wiklert
som f6rfattare (Stenciltryck 104, 105 och 106. Avdelningen fBr lantbrukets
hydroteknik, Uppsala).
FBrst nu har det bl ivit m6jl igt att återuppta arbetet. Det är nu agronom
Ingrid Karlsson med undertecknad som projektledare som arbetar med färdig-
stäI lning av det omfattande materialet och de därtil l hBrande profilbeskriv-
ningarna. Den skrift som här fBrel igger utgBr del V.
Arbetet har bekostats med medel från Skogs- och jordbrukets forskningsråd samt
från fBrsBksavdelningen f6r lantbrukets hydroteknik vid Sveriges lantbruks-
universitet.
Uppsala den 6 juni 1983
August Håkansson
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GUNNARSTORP NR 1, 1971
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 3,11.1971
Provplatsens läge. Län: Skaraborg, Egendom: Gunnarstorp. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6471240/1322930, Läge i terrängen: Södra delen aven
sedimentslätt väster om Kedumsbergen. Slätten utgör en mindre del av den
ursprungl iga s.k, Vänerfjärden - en vik av dåvarande världshavet. Denna
vik täckte stora delar av Västgötaslätten. Provplatsen är belägen ca
300 m nordväst om gårdens ekonomibyggnader. Området är plant och öppet.
Geologi. Glaciala sediment avsatta i den ovan nämnda Vänerfjärden, På grund
av vattnets salthalt skedde en viss utflockning av lerpartiklarna, vilket
orsakade speciella sedimentationsförhållanden. Färgen är rödbrun-grå-grå-
blå, Inom området finns mer eller mindre mäktiga postglaciala avlagringar
av o l ika art.
Gröda vid provtagningen, l:a årets vall.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 35, 50 och 85 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager,
Beskrivning av profilen
~ordar.! (tab, 1, fig, 1). Matjord: Måttl igt mullhaltig, styv lera. Alv: Styv
lera. - Variationen med djupet av ler, finmjäla, grovmj~la, finmo, grovmo
och sand är ringa. Medelprocenten av ler är i lagret 0-20 cm 44 vikt-%
(Jch fr;'?,n 20 till 100 crn djup 5(. vikt-%. Medeltalen av övriga fraktioner
beräknade för hela profilen är 13,15,11,3 resp. 2 vikt-%.
Struktur (plansch, tab, 2 och 3, fig, 2). Profilen har aggregatstruktur. Mat-
jord: matjorden är aggregaten relativt stora, I övergången till alven
minskar dock makroaggregatens genomsnittI iga storlek och strukturen får
närmast en grynig karaktär. Alv: Aggregaten är i alven av fragmenttyp.
Spricksystemet är väl utvecklat ned till undersökningsdjupet. Ett utpräg-
lat rotkanalsystem saknas däremot. På grund av lertypen och sedimentations-
förhållandena (se avd. Ilgeologi" ovan) är krympnings- och svällningsegen-
skaperna påtagl iga, varför det utvecklade spricksystemet väl kan utnyttjas
av vegetationen under normala dräneringsförhållanden. Genomsläppligheten
är god med undantag av låga värden i lagret 50-60 cm.
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6Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i genomsnitt
46,8 vol.-% och varierar mycket l itet i profilen. Den strukturella viss-
ningsgränsen förändras med kornstorleken och ökar därför med djupet i
samma takt som lerhalten ökar. Vissningsgränsen är i matjorden 24 vol.-%
och i det understa skiktet (90-100 cm) 36 vol.-%.
Totalt rymmer profilen mellan helt utfylld porvolym och den genom odl ing
bestämda vissningsgränsen 468,6 - 308,7 = 159,9 mm ned till en meters
djup. Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera
följande mängder vatten i olika skikt{se tab. nedan):
Dj up, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm 0-100 cm
Vatten-
ha l t, 42,9 40,8 41 ,4 42,1 42,9 44,4 43,6 45,9 44,3 47,9 436,2
vol.-%
Mängden upptagbart vatten vid 1,0 m dräneringsdjup är då 436,2 - 308,7
127,5 mm.
Vid de speciella vattenhushållningsstudier som utförts under flera år på
platsen, har det konstaterats att grundvattnet ofta sjunker lägre än 200 cm
under vegetationsperioden. Vår och höst har dock grundvattnet ett djupläge
på 70-100 cm. Den ovan beräknade dräneringsjämvikten kan därför förväntas
överensstämma väi med fältförhållandena åtminstone i början av vegetations-
per ioden.
Enl igt vad som tidigare konstaterats medger strukturen i denna profil att
rötterna kan utnyttja hela jordvolymen till 100 cm djup. Det för växterna
upptagbara vattnet som framräknats ovan ger därmed ett godtagbart mått på
vattenhushållningen i marken. Vattenmagasineringsförmågan får bedömas vara
relativt god.
Litteratur: Ekström, 1948; Mohren & Larsson, 1974; Wiklert, 1977.
Ek. kartblad: 8e 4e.
Gunnarstorp nr 1, 1971
Skaraborgs län

Tabe 11 1. Gunnarstorp nr 1, 1971 . Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
-Djup, Ler Finmj. Grovmj. Pinmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm <:: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 43 13 17 12 6 1 1 7 100
-10-20 44 14 16 11 6 2 O 7 100
~~O-30 52 14 15 10 3 1 O 5 100
30-40 54 n 14 13 2 1 O 3 100
!JO-50 54 n 14 10 3 2 1 3 100
50-60 59 10 16 10 2 1 O 2 100
60-70 53 12 14 14 3 1 O 3 100
70-80 59 12 16 9 1 1 O 2 100
80-90 54 12 14 12 4 2 O 2 100
90-100 61 14 15 7 1 O 2 2 100
Tabe 11 2. Gunnarstorp nr 1, 1971 . Makroaggregatfördelning.
Vikt}2rocent av fraktionen, mm
J~jup , dS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0.125 0025 0.5 1 32
0-10 O O O 1 2 2 6 7 16 66 100
10-20 O O O O 4 4 7 8 20 57 100
20-30 O O 1 2 5 7 22 38 25 O -ro O
30-40 O O 2 5 14 26 32 17 4 O 100
40-50 O 1 3 5 17 22 28 22 2 O 100
50-60 O O 1 3 7 14 28 38 9 O -roO
60-70 O O O 2 4 10 21 39 24 O 100
70-80 O O O 2 4 7 19 49 19 O 100
80-90 O O O 3 3 7 23 46 18 O 100
90-,100 O O O 1 4 9 17 37 32 O 100
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Tabell 3. Gunnarstorp nr 1,1971. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
____.__I __~L__...J__.._ I d-e I c-d I I d-f I d-g I l
Horis i Mtr! I Por- I Vattenhalt el;~;'--;;:,a-ngd i volymprocent Spec. Volymvi-kt-,-'/--,m-'-j---K-r~ym-p-n-in"-g~i -%-0-----,------
djup j I vol. I vol. -~'l<Jttn~ I vid ! f~~äxl. ! ~. prov- ok!. vikt -·--··I·~~·~-~ horis.-···-·~~-rt.---I- cm/tim
1__-+!_'_I'---I__~P'f"" I "d,f,," _ Dill. Dill. .,"'. ,r. ! opot. b.' to,". d.lld' S Yt Y•.m vo.
'-"I~~47'J~.,1 ,., -,,·,1 ",I ".3 3.9 '.56 ~-l5 ,-- 4.6 4.2 12.8 0.83
o::: !::~l ~::~ ::~_-=- ~-F::l~:~-::;t~:: ::;;~1~~ :::- ,-~ ~~-
1
1
__ 30-40t2j...§_+45.4144.91 _ : 0.5 29._5 .:J.2.....~_37...,:r_r-7.2 2.70 1.41 _ _?3 I 2.7 7.1 !3. 2
40 - 5°+.5_:3.
2
46.8 45.1 ' 1. 7 31. 6 __-_J
l
..-
2
L.... 6~..-1'.-._..±4.01.-·.-.23-..-t,._.-.-.. 44.__•.89__--_..-i-._-_22---_·.-_77·_-_1.
2
_ 1. 46 3.-Q.-f-_j?,§ j _!:3.3+,2..5_
50_60...1_.5_.2.•. 9... 47.1l..!6....J __ 1__1__1+22'')1 1_1_d1.r_2.0+2.71 §,4.9
60-70 t53.94.~01_1_44.81 I ---i 1')1 3Li •Or 10-. 8J- 4002t 4.3 2.74 l,4.Ell----l...cL..I~~~~~
1
70
-
80 52.9 47.1].±E'.81 j_()ol_~.2'2.0 :Ll..fl~-±.1-.-9t hL ..?74 1.45
'
--....2. 1
1
- I - 3.8
! 80-90 l 55.7 44.31 - 44.51' I ' -0.2, 32.6 11.91 41.2i 3.3-22.·~r-43-lll·.4542 3
2
'.-85 - 3?·.9
2
- -89 .,6
6
°2'.852::-~:! 52.4 47. 6: 47.9 i T~;~~35.8~ --..-,:,:12,,-,.c..:lt-=:!.:l4~~-,-1+~3~•.:::8,.---'=.!!...1..:!.+....!..!.=-+-__rO=-j---"'-'-=-+-"'.!."-+''-'-'''_l__i_ profj531.4 468.6.456071 I • 11.9 . 308.7 148.0403. 1 153. 6 _1 c _
Tabell Lf. Gunnarstorp nr 1, 1971. Sammanställning av värden över sambandet
me1 lan vattenhalt och vattenavförande tryck.
Horis.
djup i
Por-
vol.
g I
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
3200
--------_.~~~--~
0-10 47.3 45.2 44.8 43.7 42.8 41.7 40.3 38.7 32.5 27.0 9.6 6.7
10-20 47.6 46.9 44.1 41.3 40.6 39.5 38.4 37.1 32.5 30.1 9.4 6.5
20-30 49.3 44.5 43.1 41.7 41.1 40.4 39.5 38.0 32.9 30.4 12.8
3O~40 45.4 44.9 44.5 42.4 41.5 40.7 39.9 38.5 34.3 30.6 13.6
40-SO 46.8 45.1 44.7 43.0 42.3 41.6 40.8 39.7 37.1 33.1 14.5 7.7
SO-6O 47.1 46.1 45.8 44.2 43.3 42.8 42.1 41.0 38.3 34.~ 13.3 7.5
60-70 46.1 44.8 44.4 42.9 42.3 41.8 41.2 40.0 36.6 30.6 11.7
70-80 47.1 46.8 46.3 45.0 44.5 43.8 43.4 42.3 39.4 34.0 12.6
BO-90 44.3 44.5 44.3 43.4 43.0 42.6 42.2 41.3 40.1 ;32.5 12.0 6.6
~-100 47.6 47.9 47.7 46.8 46.4 46.0 45.7 44.8 40.8 34.1 12.4 7.1
5:0 mm
i prof 468.6 456.7 449.7 434.4 427.8 420.9 413.5 401.4 364.5 316.8 121.9
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Fig. 1. Gunnarstorp nr 1,1971.
I(ornstorl eksf(3rdel n ing. Fig. 2. Gunnarstorp nr 1, 1971.Makroaggregatfördelning.
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Upp1ysnJngar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 13.05.1959
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Lanna försöksgård. Koordinater
en1 igt ekonomiska kartan: 6472340/1342770. Läge i terrängen: Platsen 1ig-
ger på den vidsträckta Varaslätten som utgör den väsent1 iga delen av det
sedimentområde, vilket bildades under tiden för den ursprung1 iga s.k.
Vänerfjärden. - Provplatsen är belägen ca 400 m västsydväst om gårdens
huvudbyggnad. Området är plant och öppet.
Geolog~. Jordarna i området består av glaciala sediment avsatta i den ovan
nämnda Vänerfjärden. På grund av vattnets salthalt skedde här en viss ut-
flockning av lerpartiklarna. Färgen är rödbrun-grå-gråb1å. Varvigheten i
profilen är tydl ig men framträder klarast och mycket vackert efter en viss
upptorkning. Mer eller mindre mäktiga postglaciala avlagringar av 01 ika
art finns inom området.
Gröda vid provtagningen. Havre.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 40, 93 och 120 cm. Cy1 indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager och 100-200 cm i 10 cm-lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. n. Matjord: Måttligt mullhaltig, styv mellanlera. Alv:
Styv mellanlera (20-40 cm) och styv till mycket styv lera (40-200 cm).
Fyra relativt väldefinierade lager kan urskiljas i profilen, nämligen 0-20,
20-40, 40-90 och 90-200 cm. Texturen är därvid bestämd av de mäktiga glaci-
ala avlagringarnas sedimentationsförhållanden liksom för de mindre mäktiga
postglaciala, där dessutom omlagring, utsval1ning m.m. tillkommer. I nedan-
stående tabell anges de 01 ika fraktionernas medeltal i vikt-% för nämnda
lager.
Lager Le r Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd- S:aför1.
0-20 37 16 17 13 3 6 8 100
20-40 37 16 17 13 3 8 6 100
40-90 56 13 12 12 2 1 4 100
90-200 63 12 9 10 2 1 3 100
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Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregatstruktur.
Matjord: I matjordens övre del är strukturen grov och kokig. Djupare i
matjorden blir aggregaten något mindre till storleken. Alv: I alven är
aggregaten av fragmenttyp. Ett optimum för denna profil ur vegetations-
synpunkt återfinns i lagret 30-50 cm. Under 50 cm är medelaggregatstor-
leken relativt konstant. Spricksystemet är koncist (fragment) och väl ut-
vecklat till undersökningsdjupet. Kanalsystemet är inte så klart framträ-
dande. Enl igt tab. 3 är krympningsegenskaperna påtagl iga, vilket leder
till god luftpermeabilitet och därmed möjligheter för bra rottillväxt un-
der normala dräneringsförhållanden. VattengenomsläppI igheten är hög utom
i några lager, där värdena k = O cm/tim kan ha orsakats av svårigheter
v
med prepareringen av provpropparna.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är för hela
profilen till 200 cm djup 50,0 vol.-%, vilket är ett relativt högt värde.
Den strukturella vissningsgränsen, W
v
s' förändras med djupet relation
,
till kornstorleksfördelningen. Även strukturen visar inflytande på w .
v,s
Medelvärdet för lagret 0-20 cm är 20,9 vol.-%. Medelvärdena av porositeten,
n, den strukturella vissningsgränsen, w och av differenserna mellan dessa
v,s
anges i tabell nedan.
Lager n w n - w
v,s V,s
0-20 53,8 20,9 32,9
20-40 Lf8,2 24,3 23,9
40-90 47,0 29,6 17,4
90-200 51 ,1 37,9 13 , 1
Summa 0-200 1001,1 655,3 344,7
Totalt rymmer profilen från helt utfylld porvolym ned till den genom odl ing
bestämda vissningsgränsen 487,5 - 274,6 = 212,9 mm till en meters djup. Vid
de speciella vattenhushållningsstudier som har utförts på provplatsen, har
man funnit att jorden vid fältkapacitet innehåller ca 120 mm växttillgäng-
ligt vatten till 100 cm djup. Mängden dränerbart vatten skulle då vara
213 - 120 = 93 mm. Då inga hinder för rotgenomvävnad noterats, kan jorden
bedömas ha en relativt god vattenhushållning.
Litteratur: Munthe, 1903; Johansson, 1944; Ekström, 1948; Mohren & Larsson,
1974; Wiklert, 1977. Ek. kartblad: 8e 4i.
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Tabell 1. Lanna nr 1, 1959. Kornstorleksfördelning.
..-.... -
Vikt:)-~ocent av fraktionen, mm
~--
DJupt Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S: a.
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0:::10 39 15 17 13 3 5 8 100
10-·20 36 16 18 13 3 6 8 100
20-30 37 14 18 12 3 9 7. 100
30-40 38 18 15 15 3 6 5 100
40-50 55 12 12 12 2 2 5 100
50-60 57 14 12 9 3 1 4 100
60-70 55 13 13 12 3 1 3 100
70-80 55 n' 13 13 2 1 3 100
80-90 56 12 12 14 2 1 3 100
90-100 63 12 9 ' 12 1 o 3 100
'W5-115 64 13 8 9 1 1 4 100
125-135 66 11 10 7 2 -I 3 100
145-155 63 11 10 9 2 1 4 100
'165-17 5 65 11 9 10 2 1 2 100
185-195 59 12 10 11 5 o 3 100
Tabe 11 2. Lanna nr 1, 1959. Makroaggregatfördelning.
-'- •._0 ________
:Djup, ________~ent av_ fraktionen! mmd:;; 0.125- 0.25- 0.5- a -. S:a.""-cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16
0-10 2 1 3 3 7 10 13 16 45 100
'10-20 2 2 3 5 10 19 23 26 10 100
20-30 2 1 3 4 11 20 23 28 8 100
30-40 1 1 3 5 12 28 30 19 1 ' 100
40-50 1 1 3 7 19 38 21 8 2 100
50-60 1 1 2 5 11 26 30 20 4, 100
60-70 1 1 1 3 8 18 28 32 8 100
70-80 1 1 -1 3 7 16 28 36 7 100
80-90 1 O 1 3 7 18 30 34 6 100
90-100 1 1 2 3 7 17 29 28 12 100
105-115 1 1 1 3 7 20 30 33 4 100
125-135 O 1 1 2 6 15 24 33 18 100
145-155 O 1 1 3 7 17 28 29 14 100
165-175 1 O 1 2 6 14 26 39 11 100
18 5~ 195 1 O 1 2 4 11 . 23 36 22 100
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Lunna nr 1. 1959
Skaraborgs län

Tabel l 3. Lanna nr 1, 1959. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
torr v. mölt. horis. vert.Y, 'Yv,m
1, 21 1.63 4.4 5.9
1.19 1.63 4.4 5.5
"---
---
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Tabell 4. Lanna nr 1, 1959. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
Hads.
djup i
__~~ L ~__ i _I _ _-Il 1 __ 1_ m 1__1 __ L p _I q'-----'-----I
Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vatlenavförande tryck i m v. p. av
vol. I
% O. 05 10 50 150 400 3200
I
~::_ :::~ .::::! :::: --::::I~:::l' --6'~__3_.7_-,1-_-_-_--- .._.- : + +- + + +.~_-_--+------t-__ - __: __==
-~O:::3()f~- -I\l~~t 38.3 26.2: 16. 8~- - +-----------i-----i-----1-------t-----------j------ __ j
-3():::4~-1'--±6..'-L~~().()-I- )7.3 29_. 01 22.5 7.5 '... 4.7 t------- 1--'-- -1-----------------1--------------- --t-------i------- j---- --- t
I ! II : I
40:::50+4fl ._L j_.1?_l3.. _-.l'J..~ c-E'~~ ?6'2~e.+--6..-.2.t-- _
50 -- 60 l 47. 41 41-,-.2. __2i3.,_Q.1 _21",2' 25. 8L --~.---+--- ---.r-----~----------r_- I__I ' . I
60 -70 4§-"L~-43.2 3_8.]1__'32 •7_ .2 6 •9-1, I
70 - BO 46. O i€-2_,-.-12.-2j 33. 7?I'] c------'---i-.----t------+------+'-----i----i--c-r--
, I
80-90 146.0 _43.9__ ~3~51 3,5.§__l2.-2 -----i------t---+-----+---------c--------I
90-100· 48.6 '46.8 46.0 i 36.8. 32.9 18.3! 6.6!
j----- t----
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Fig. 2. Lanna nr 1, 1959.
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VolymprOc.llnt vatten, w
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DJUPEDAL NR 1, 1958
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 02.09.1958
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Djupedal. Koordinater en1 igt
ekonomiska kartan: 6481605/1340935. Läge i terrängen: I norra ändan av
den vidsträckta Varaslätten, vilken utgör den väsentl iga delen av det
sedimentområde, som bildades under tiden för den ursprung1 iga s.k. Väner-
fjärden. Provplatsen är belägen på en plan, öppen slätt 150 m norr om
ekonomibyggnaderna och ca 600 m väster om ån Fl ian.
Geologi. Glaciala sediment är avsatta i den ovan nämnda Vänerfjärden. Färgen
är rödbrun-grå-gråb1å. Dessa sediment är överlagrade av sekundära glaciala
postglaciala sediment, vilka bildats från isälvar och utsval1ningar. Sval1-
sedimenten består på provplatsen främst av mo- och grovmjälamaterial .
Gröda vid provtagningen. Havre.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 60, 90 och 140 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager och 100-200 cm i 10 cm-lager med 4 para11el ler per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig, lerig mo. Alv: Lerig mo
(30-60 cm), lerig mo (60-160 cm) och styv lera (160-200 cm). 5 01 ika karak-
t e r i s t i s ka 1a ge r ka n u r s k i l j a s, nä ml i ge n O- 3O (ma t j o r d), 3O- 6O, 6O- 1OO,
100-160 och 160-200 cm. Kornstorleksfördelningens variation är bestämd av
de i avsnittet "Geologi" ovan kort antydda olika typerna av sediment. I föl-
jande tabell angives medel talen av de 01 ika fraktionernas och glödförlustens
procentuella andel i nämnda lager (viktprocent).
Lager
0-30
30-60
60-100
100-160
160-200
Ler Finmj.
8 4
7 2
11 4
12 13
46 17
Grovmj.
8
7
22
31
21
Finmo Grovmo
28 46
29 50
48 13
37 4
10 2
Sand GlÖdför1.
2 4
2 3
1 1
1 2
O 4
S:a
100
100
100
100
100
_Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Såväl jord i enkelkorn-
struktur som små, instabila aggregat förekommer. Alv: Ned till 60 cm
21
djup har profilen en struktur av samma art som i matjorden. Spricksyste-
met är svagt utbi'ldat, eftersom den möjl iga krympningen är mycket liten.
Ett väl utvecklat kanalsystem förekommer dock, vilket tyvärr ej helt fram-
gär av planschen. Under nivän 60 cm blir aggregeringen mer uttalad och
följer ler- och mjälahalternas ökning.
Under norrnala dränerings-' och årsmånsförhållanden är rotutveckI ing möjl ig
i en stor del av den undersökta profilen - i dess övre delar genom det ut-
vecklade kanalsystemet och djupare dessutom genom det utbildade spricksys-
temet. GenomsläppI igheten för vatten är huvudsakl igen texturelIt bestämd
i partierna med enkelkornkaraktär.
Volymförh_~~ (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten, n, är för
hela profilen till 200 cm djup 44,6 vol.-%. De högsta värdena återfinnes
i övre lagret ned till ca 60 cm djup (sedimentationsförhållanden och mate-
riaItyp) . Under 60 cm b'l ir porositeten betydl igt lägre, varvid ökningen
av andelarna ler och särskilt mjäla bör framhål las. Därunder ökar åter poro-
siteten i relation til l det allt mer med djupet ökade inslaget av ler. Den
strukturella vissningsgränsen, W
v
s' förändras med djupet i förhållande till
,
kornstorleksfördelningens förändring. Medelvärdet av w till 200 cm djup
v,s
är 16,7 vol.-%.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 443,2 - 96,9 = 346,3 mm mel-
lan helt utfylld porvolym och den genom odling bestämda vissningsgränsen.
I lagret 100-200 cm är motsvarande siffra 448,2 - 237,4 = 210,8 mm.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan).
up, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 :a mm
cm 0-100 cm
tten-
ha I t, 40,2 40,5 40,8 39,3 38,5 35,4 33,8 33,4 35,3 35,5 372,7
vol. -%
----------'--'--~----------,
Med utgångspunkt från denna dräneringsjämvikt kan mängden upptagbart vatten
beräknas til l 372,7 - 96,9 = 275,8 mm. Denna volym skiljer sig inte nämnvärt
från den mängd på ca 245 mm som uppmätts vid speciella vattenhushål InIngs-
studier på platsen. Den för växterna upptagbara vattenmängden är således 0-
vanl igt stor i denna jord. Enl igt noteringarna under avsnittet "Struktur"
är det också möjl igt för rötterna att utnyttja hela jordvolymen ner till
100 cm djup, ev. även något längre ner (höstsådda grödor). Därtill kommer
att jorden har utpräglade kapil lära egenskaper, vilket innebär att om de övre
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Djupedal nr 1, 1958

jordlagren torkar ut så kan vatten stiga upp till rotzonen underifrån.
Vid bedömningen av profilens vattenmagasineringsförmåga kan man samman-
fattande konstatera, att grödan har en mycket god vattenförsörjning.
Litteratur: Munthe, 1903; Ekström, 1948; Wiklert, 1977.
Ek. kartblad: 8e 6i.
Tabe 11 1. Djupedal nr 1, 1958. Kornstorleksfördelning.
Vikt-orocent av fraktionen, mm
Djup, Ler V' . Grovmj. Finmo Grovmo Sand Glöd S:a.j." l.n.Ill J •
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0::'::10 9 3 8 26 48 2 4 100
10-20 5 8 8 34 39 2 4 100
20-30 9 2 7 25 51 2 .4 100
30-40 8 1 6 26 54 2 3 100
40-50 5 3 5 22 56 5 4 100
50-60 8 1 10 39 40 1 1· 100
60-70 13 1 16 52 15 1 2 100
10-80 11 3 . 24 47 14 O 1 100
80-90 10 7 23 45 13 1 1 100
90-100 11 5 26 . 46. 10 1 1 100
10 5-115 14 8 30 41 5 1 2 100
125-135 12 8 33 41 5 O 2 100
145-155 11 24 30 30 2 1 2 100
'165-175 41 22 25 7 2 O 3 100
185-195 51 13 17 13 2 O 4 100
Tabe 11 2. Djupedal nr 1, 1958. Makroaggregatfördelning.
.._--------- ._-------
Djups o.," i.ktproccnt av fraktionen, mm.dS 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 59 24 11 2 1 2 1 O O 100
10-20 56 18 7 3 4 6 4 2 O 100
20-30 33 42 12 8 2 2 1 O O 100
30-40 43 39 12 3 2 1 O O O 100
40-50 46 41 8 2 1 1 1 O O 100
50-60 63 9 4 4 3 4 3 2 8 100
60-70 16 1 2 1 3 5 8 13 51 100
10-80 18 2 2 2 6 12 16 19 23 100
80-90 22 2 3 3 6 16 17 22 9 100
90-100 10 1 2 1 4 9 13 22 38 100
10 5-115 15 2 2 4 7 13 16 31 10 100
125-135 13 1 2 4 6 13 16 25 20 100
145-155 4· 1 2 2 6 12 16 23 34 100
165-17 5 2 1 2 3 8 17 25 28 14 1.00
185-195 1 1 1 3 7 14 22 29 22 100
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Tabell 3. Djupedal nr 1, 1958. Sammanställning av viktigare fys'ikal iska data .
..
1.60
1.66
1.76 1.7
1.80 1.1
1.81 0.9
1.89 O
.
2.00 O
2.03 O
2.4 2.69 1.67 2.02 O
.... . ----_.- I
1.9 2.70 1.68 2.05 O
50.8
I--_'----_~.+I---..-'---- d - e I c - e ! e - f I g 1 e - g 1 .+-__--'1_-'----+-__-'_.__2 -: _
~i~~'i I' ~;~.I 1 ~~~.' 1
11
__.. _ __ vatten~~I.I"~~~ngd i v~I-~~~-~racent_~·==1 S~~tc. ~o~~",-"ikt, gj'.",,-~mpn~~~.!"__
o' I et. moHn. möltn. D'fT D'if vid f. vöxt v prov- akt torr v. mält. hods. ved. I
,. I~"~j .. """. "'"'' ' , " •.,,;:" I ,,,', ..." -'- ". 'o,. ~
;:~~ :::: ::,~.:~:~~:: ,~:t~:~-:::f ::::f::~~;:: ~~::: '.9
20-30 50.8 45_,3. ._44~~ -Q:2.1' ~·.!t6--.Cl..t--.'!..-~ 34'~f-E.6t--5.6 2.60 1.32 _+-__'----1.•_0_;
30-40 .5?.0.t---1-l-..2..
1
. V.3 1 E·5__ ~'fl--; 6.0 _ 8.0. 33.5+~_~.3 __ 5._2. 2.63 ._~i3__...__+__ .+ __ '+_'_'_"1.3...c.8'1
40-50 ...5.34 ., 46 •.3..1.-..!2 .....2.... 39-'2j_2_.2...~,;.~.).....J.'L·5.2.7I 36.4 3.5 2.66 1.43 0.4 7.0
50-60 l' 57. B I, 42·.dl~-'93~~_0_11.·3 .. f3__}.i.28.2 ! 29.6 7.3 2.70 1.56 O 0.6
'I !. I
60-70 61.'-.51)8.51.31.9'i' 34'010.91 4.5 12.1121.9129~7_4..3 2.-'7._0_1--_1._•.6_6_-+.._ + . 0 f---Cl.:8.
70· BOj 62.237.8 133 ~ 9 .3.3-,.5 0.4•. 4.3 11. 2 1?:?~Ll).0.• 5- e-------l~~2. 70 1. 68 O 0.181
:: ~ ~:J :::: :: :: :::: ::: ~ ~. 4 ~:'-~:~::::j~~'~-III__'_--'-+_-'--+__+-_--.:..-t-_---1_~_ _+1-_--+-_4.:..1:_:_
~~~0~1556.8!4 .2 393.9 386.2 7.7157,0 96.91289.3 335.4 !
'~~-:~60. 7 39.3 36 ~4 r,:~ -",1:=~~~r:Jil- -3-5~.-0-t-···-1·.'3~~T-2·-.-7-0 ---r-;:F-o',3~--;-r---.Q-.._-r-~o----1--·· '0.008
25-135 58.4 4L 6~7'.8137'6_()___.2..l±'O_13.].2.4'1 37.3 0.3 2. 691.:;.7.f_l.....'J2.. __1-,_6._ 1.111
45-155 56.1 _43 •.~+-±CJ.olWO.4 0.3 I 3.5 21~~ _4()·l_I_O.1 2.71 .1..0.2"1 1,94 1.6 LO f----.. l.,.~ -.
_65-1..7.1 47.8 52' 2 ,.E'7j_47' S -O' 1.JH±.'4 . __34,.21.12'.3_. _11'2
1
..9,:L_2.....11., .1.45 i L781.() 2.3 m _44 __ .
_85-1 951 52. 9~_17..1J21'~L~.2..2,--o.. __ -O. 1 1-.1...2.... 22...CJ...L1],()_ _ ?I.a__ Q..l. 2. 72 1....1..4.._~ ..L,7.I+_..5..L.0L...i-_.4't.-'-'.<;'._.1 ..... _ i ..0".... __.1
'~--h- ~L--- +-i-__-··_--I1r-----+, ~--~I-__+_____t--I·---r--------j- -.1-------+---.
·---!-·--1 .I----i-·---t·---- ---~ ~-- ..-----.-.-r-~__j----- -- 1-'+1
s~~_:J5~1~~r:::~t2;.~ 428.2 0.B~::l237.4 190.8 423.6 4.6 :
S,o mm! 'I I
''c,,!"P'-;c:0,f:;.~1=0_8_.6_-'--,8..9:...1...m'4.. ,8.2__2._•.9-'-'_8_1.4_._•.4.--'--- 8 .• :5 77. O 334~~_~..CJ.o~_.222-_0 _I55--'--4. . .__'---_-'-'_... -'
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Tabel I 4. Djupedal nr l, 1958. SammanstäI Ining av värden 8ver sambandet mellan
vattenhalt och vattenavf8rande tryck.
-----l-----
Horis.
djup i
____________________J -'-- J ? L__I__ t I J__J_~_.___'_ -'----_o_____' __'__q_____'_ _I
Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
v;:. .. ~~0~--,-~--~~~r~.~----1~-- 00 1oo-~~~~------
~~-11 53.' 44.' 40 .0 H·?I ".0 -'-'-'" --- __ .'.7 -'" '.0
10-20 ~2.3 3To.o 34.0 26.0 12.7 6.J. ---f----.- +--.-..--+--.--.--I--.---...--.I----..--.----+----l------_. . _
20-30 _49.2 44~..J.2'-4 30.0 24.7 1l,.2__ ~·7 _ 5.7 ----j-----+--------,r-----j--
~.::~~-2+-43.3 37. O 22..] ....10....§.. _~12'1 ..4",-,-"8,---+__ .--J-------+---+-----j-------
I :~~ ~:;:: :::: ::::+ :::: I ::::1 ::: t~:: L' 07. -_.-_._-_--__+--_-.-_--+__-_--t---_-._:--_~-----
11_~7<>- ---.38 • 5~~ ....J1.•~~~.3 J(l.8 o. o 8. L _ALo.+1..A. i +--___1 __-+--- _
1
70
-
sO 3::.B:1~3J-.2-i31..2 30.21 26.4 l2...6 10.2 _fLX__ --+------11---+--+------+-.. ..... _._+__ ..... _
I i!LIltJ- 90 c---J7.9 5----2... __ 33.3 32.1: ~ 20.0'10.7 8.0 --+------1---1-.-- + --+-----+---- _
190-100 '7.8' 35.5 34.0 33.8' 32.1 1,.7 1 10 A A A I 28 1
II S. a mm I I I I Ii
0-100 443.21393.9 355. 2 1 297.81247.0 i ! 67.3 i
--- I-- -----
. -- --- --- ----
----i---t----~---+----+-----j---------+-- - ------...--
----1------1----1---· -1-----------'----- -+ --.--.----1-----
_____ i2..6_1 .3 -'-- .'__. .__
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Fig. 1. Djupedal nr 1,1958.
Kornstorleksf8rdelning.
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Fig. 2. Djupedal nr 1, 1958.
Makroaggregatf8rdelning.
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KOBONÄS NR 1, 1959
Upplysningar om provplats och provtagning
frovtagningstillfälle, 1958
Provplatsens läge, Län: Skaraborg. Egendom: Kobonäs, Koordinater enl igt eko-
nomiska karan: 6456860/1391970. Läge i terrängen: Platsen l igger öster om
en bergsträckning med Bil l ingen i norr och Gerumsberget i söder, ca km
väster om ån Tidan, Provplatsen är belägen på östra delen av ett ca x 1
km öppet plant fält, 500 m norr om gårdens ekonomibyggnader, Fältet är
omgivet av skogbeklädda moränhöjder.
§eologi. Området består av issjösand avsatt under senglacial tid. Detta sedi-
ment överlagras inom området av mer eller mindre mäktiga postglaciala av-
lagringar. Färgen är gul-brun-roströd,
Gröda vid provtagningen, Potatis,
Provtagningens omfattning, Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 5, 24, 50 och 89 cm, Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager,
Beskrivni rof i l en
Jordart (tab, 1, fig, 1). Matjord: Mullrik, svagt lerig, moig sand, Alv: Moig
sand, Endast i matjorden finns kolloidalt material i form av 5 vikt-% ler.
Glödförlusten är 7 vikt-%. Helt dominerande fraktioner är g rovmo , mellan-
sand och grovsand med i medeltal 13, G7 och 13 vikt-% av respektive frak-
tioner ned till 100 cm djup.
Struktur (plansch, tab. 3), Matjord: Strukturen är mycket instabil och består
dels av mindre aggregat, dels av jord i enkelkornstruktur. Det mekaniska
motståndet, främst beroende av jordens texturel la sammansättning, är den
viktigaste orsaken till att rotutveckl ing bara är möjl ig i matjorden och
några cm ned i alven. Endast på de två översta horisontalsnitten (5 och
24 cm) framträder maskkanaler och växtrötter. Alv: Hela profilen under mat-
jordsdjup utgörs av enkelkornstruktur. Spricksystem saknas.
Vattenpermeabiliteten är texturellt bestämd. Den är genomgående mycket hög.
Det lägsta värdet återfinns i lagret 0-10 cm där ler- och mjäla inslagen är
höga.
30


Volymf_~rhål ]<.:!ndt:.!: (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i' matjorden
(0-20 cm) 49 vol.-% och i alven (20-100 cm) 37 vol.-%. Motsvarande värden
för den strukturella vissningsgränsen är 13 respektive 4 vol.-%. Totalt
kan profilen rymma 392,2 - 59,4 = 332,8 mm fr~n helt utfylld porvolym
ned till den genom odl ing bestämda vlssnlngsgränsen (til l en meters djup).
Vid en grundvattennlv~ på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följan-
de mängder vatten I 01 ika skikt (se tab. nedan):
248,119,4 15,8 19,9 22,2 28,1 31,8 36,2
~~uP;--~=~-~~;o 20-30· 3D- ltD 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-1 00 ~~ ~ O~mcm
Vatten-
halt, 32,6 27,1 15,1
vol. -%
Fr~n denna dräneringsjämvikt kan mängden för växterna upptagbart vatten be-
räknas till 248,1 - 59,4 = 188,7 mm ned till 1,0 m djup. Denna vattenmängd
kan dock inte utnyttjas hel t av växterna. Enligt ovan (avsnittet "Struktur")
kan devanligaväxternas rotsystem endast utnyttja jordvolymen ner till 35-40
cm djup. Därmed skulle det I realiteten upptagbara vattnet utgöra 94,2 - 38,5
= 55,7 mm. Detta begränsade vattenmagasin räcker inte till under längre tork-
perioder. Profilen m~ste bedömas var"a mycket torkkänslig.
Litteratur: Munthe, 1906; Ekström, 1948; Wlklert, 1960, 1961.
Ek. kartblad: 80 1i.
Tabell 1. Kobonäs nr 1, 1959. I<ornstorleksfördelning.
.~ -_.........-_---=..
Viktprocent av fraktiopen, mm
Djup, Ler ~'inmj • ("< " :Pin!llo Grovmo l:Iellans. Grovs. Glöd c-:;: nv-rOV!D.J •
.c:_ 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- för}.cm 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 (/-~----_._-"
0-10 6 3 3 4 14 51 12 7 l ()()
1()-20 4 2 5 5 15 52 11 6 "j ,ju
2()-"'S0 2 O 2 4 12 54 25 1 lUO
3C-40 O O O 5 14 55 25 l 100
40-50 O O O 2 18 69 10 1 100
5U-60 O O O 2 11 74 1"3 O 100
60-7U O O O l 6 86 7 O 100
70-80 O O O 1 11 75 1"3 O 100
80-90 O O O 2 21 70 7 O IUC
90-100 O O O O 12 84 4 O 100
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Tabell 3. Kobonäs nr 1,1959. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
Tabell 4. Kobonäs nr 1, 1959. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
37. 1 36.2 33.1 29.1
37.3 36.9 33.9 2'8.6
36.7 33.c3 31.0 25.1
35.8 34.3. 10.~ 26.8
36.7 36.2 32.6 :l5.6
70 - 80
60-70
......./C'....c.._... /.c·~,._~~_·v
50 - 60
80 -90
90-100
S:O mm
i prof. 392.2 375.4 350.4 :504.5 260,;: 190.7 118.8 76.6 65.7 58.0 50.9
Viktsprocent
10
15
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30
35
'O
45
50:;
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70
Fig. 1. I<obonäs nr 1, 1959.
I<ornstorleksfördelning.
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Fig. 3. I<obonäs nr 1
Volymsförhållanden.
1959.
Volymprocent vatten, w
Fig. 4. I<obonäs nr 1, lS5S.
Bindningskarakteristikor.
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GAMMALSTORP NR 1, 1970
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 4.11.1970
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Gammalstorp. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6474500/1392780. Läge terrängen: Ca 1 mil öster om
Bill ingen på den s.k. Kåkindsslätten i ett lätt kuperat område mellan å-
arna Ösan i väster och Tidan i öster. Provplatsen 1igger på ett fält som
är öppet men i 01 ika riktningar omgivet av skogbeklädda moränhöjder och
erosionsdalar. Den är belägen ca 600 m norr om gårdsbyggnaderna.
Geologi. Området är uppbyggt av glaciala bildningar - issjöavlagringar - med
tydl ig men oregelbunden varvighet. Färgen har grå-bruna-röda nyanser. Dessa
mera distinkta sediment överlagras dels av omsorterat glacialt material,
dels av postglaciala, ofta utsvallade material.
Gröda vid provtagningen. Fältet var höstplöjt.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 30, 55 och 85 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig, mjälig lätt mellanlera.
Alv: Mjäl ig lätt mellanlera (20-30 cm), mjäl ig styv mellanlera (30-40 cm),
mjäl ig styv lera (40-100 cm). Jorden innehåller genomgående en hög andel
mjäla, vilket i hög grad inverkar på profilens egenskaper. Ur material syn-
punkt kan profilen uppdelas i 3 lager, näml igen matjorden 0-20 cm, vidare
20-40 och 40-100 cm. Medelvärdena av andelarna för de 01 ika ingående frak-
tionerna och för glödförlusten framgår av följande tabell (vikt-%).
Lager
0-20
20-40
40-100
Ler
31
32
46
Finmj.
28
29
27
Grovmj.
22
20
15
Finmo Grovmo
6 2
6 3
5 2
Sand GlÖdförl.
6 5
7 3
3 2
S:a
100
100
100
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har aggregatstruktur.
Spricksystemet är svagt utvecklat, dels beroende på hög vattenhalt vid
provtagningen, dels och framförallt på grund av det stora inslaget av
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mjäla och grovt ler. Texturen inverkar ocksä tydl igt pä resultaten f6r de
h6gsta vattenavf6rande trycken. Matjord: Ett glest kanalsystem kan iakt-
tagas pä planschens två 6vre horisontalsnitt (15 och 30 cm djup). Makro-
aggregatanalysen visar en bred och med djupet relativt jämn f6rdelning
med maximum mellan klassgränserna 2-32 mm. Jorden är flytbenägen, skorp-
bildande och har starkt uttalade uppfrysningsegenskaper. - GenomsläppI Ig-
heten f6r vatten är enl igt den använda mätmetoden h6g i matjorden, varvid
dock de nämnda igenslamningsegenskaperna b6r påpekas. Alv: Ända ned till
50 cm djup är genomsläppI igheten f6r vatten tillfredsställande. Därunder
tenderar värdena att gå mot no'll, Strukturen är här tät och kompakt och
aggregaten är stora.
yolymf6rhållan~ (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten, n, till 100
cm djup är 47 vol.-%. De h6gsta värdena återfinns i matjorden och de lägsta
i lagret 30-40 cm. Medelvärdet av den strukturella vissningsgränsen, w ,
v,s
är 27 vol,-%. F6rändringen av w med djupet f61jer kornstorleksf6rdel-
v,s
ningens f6rändring.
Totalt rymmer profilen 468,4 - 270,0 "" 198,4 mm mellan helt utfylld porvolym
och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen ned till en meters djup.
Vid en grundvattennivä på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera f61jande
mängder vatten i 0'1 ika skikt (se tab. nedan):
up, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 :a mm
cm 0-100 cm
tten-
ha I t, 40,0 42,7 43,2 35,8 39,0 41,4 41 ,4 42,8 43,8 44,9 415,0
vol.
Mängden upptagbart vatten vid 1,0 m dräneringsdjup är då 415,0 - 270,0 =
"" 145 mm. Växttillgängligt vatten till 100 cm djup skulle då bli Vdr ,1.0-
\I "" 415 - 270 "" 145 mm. på grund av de ovan nämnda textur- och struktur-
v,w
förhållandena I denna jord är rotframkomI igheten ringa under 50 cm djup. En
beräkning av det i realiteten växttillgängliga vattnet till 50 cm djup ger
200,7 - 103,5"" 97,2 mm. Enligt speciella vattenhushållningsstudier" som ut-
f6rts på platsen dräneras ca 80 mm av från profilen vid vegetationsperiodens
b6rjan med en normal dikningsintensitet. Detta innebär en något sämre vatten-
hush~llnlngssituationän vad beräkningarna ovan fr~n laboratorieresultaten
utvisar" Man bör således förvänta att denna profil inte har kapacitet att
förs6r'ja växterna med vatten i tillräcklig mängd under torkperioder.
I:~L!~~~~: Munthe, 1905; Ekström, 1948; Andersson, 1954; Wiklert, 1977.
Ek. kartblad: 8D 4i.
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Tabe 1t 1. Gammalstorp nr 1 , 1970. Kornstorleksfördelning.
Vikt:erocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm -<:: 0.002- 0.006~ 0,02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0,02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 32 28 21 6 2 3 3 5 100
10-20 31 28 24 5 1 3 3 5 100
20-30 32 31 19 6 2 3 3 4 100
30-40 33 28 21 6 3 4 3 2 100
40-50 45 28 "15 4 3 2 1 2 100
50-60 44 27 15 6 3 2 1 2 100
60-70 42 29 17 5 2 2 1 2 100
70-80 43 27 18 5 2 2 1 2 100
80-90 54 25 13 3 2 1 O 2 100
90-100 46 28 15 4 1 3 1 O 100
Tabe 11 2. Gammalstorp nr 1, 1970. Makroaggregatfördelning.
Vikt:erocent ..c:-v fraktionen, mm
rjup, d< 0.125- 0,25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:acm 0.125 0.25 0.5 1 32
0-10 1 2 3 5 9 11 19 30 20 O 100
10-20 1 3 4 7 10 16 20 29 10 O 100
20-30 ~ 3 4 5 9 14 21 27 16 O 100l
30-40 1 1 2 5 9 12 26 32 12 O 100
40-50 O 1 1 3 5 11 20 16 43 O 100
50-60 O 1 1 3 6 12 17 22 18 20 100
60-70 1 1 2 4 8 13 28 32 11 O 100
'(0-80 1 2 2 6 8 20 28 19 12 2 100
80-90 1 1 2 5 11 16 35 19 10 O 100
90-100 1 1 2 2 5 10 23 37 19 O 100
40
..
data.Tabell 3. Gammalstorp nr 1,1970. Sammanställning av viktigare fysikaliska
_____+-_--+__+ --'- "-1 d - e 1 c - d I I d.- f 1 ~9.J___ 1 m
Hori.. MIr! Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec, Voiymvikt, g/,m' Krympning i % k
djup i vol. vol. möltn. malln. Diff. Diff. vid I, växt. v. prov- akt. vikt torr v. mält. horis. vert. vol. cm/tim
I__cm_+_%_+-_o/<_,--1-"-PP-"-'.-"+_"'_d_I"_."+__+ -1f-v_in_",_g~~ _"_P_P'_.b_,+__"_g,,...-t-_d_.,,_'''_+ +-_y_t--f_y'-v,m_-I -I -+ +- _
0-10 45.5 54.5 44.8 2.7 10.4 19
10-2il 48.3 51.7 45.9 5.8 15.2 30.7 43.9 2.0 2.66 1.29
----+----t----i--~------ ------- .--..--.. - f---- ---.- 4.2 2.0 10.0 26---+---'--j--":"':'- -_._---1-----
0.5
. 1-_2..:.._2-+--,-1.0•...:.1-+__5 .4 +-_2..:.,,-2_
1
______ ___~.02 2O•9 24•620-30 51.6 4!j.0.4:--..±2.02
3O--«l 60.2 39.8 -'3..:.6_•.'-9+ +-__-+_2..:.•.09._+_ 1.1_9: 2.. _+ 1J...-l. . 35.0 1.9 2.72 _1.'-.6__44__-4__1_:...1,--
1_40_-_50--1--"5:.::'6.....::.8+--'4"'3....=j2 3:.-9....-'-7~ f---.__+_"'3"-.5'--j--"'3-,-0 7 __ 2_..CJ..1- 38.3-1_.4 2.73 1.55
40.931.5 11.52.9
31 • O _._1~0.~.__~5-j-~40_.,-1+-..:.1. 4_'2~;72. --,-1.•~5,-1+ +-,2•.1 1_.4__2._L 0._
__ ' __ I-;1'~__ ... 2:1.,1. .J.Q.L __2~·_8 _-,-,1....9--f..:.2::.-.'-'.7"'-5_+-'-'.1.4----~ !.~L~__0_
2.1 2.75 1.49 1.3 1.4 3.9 o
'---+----If------ -- -
50-60 55.0 45.0 41.5
60-70 2.2..0__ .11-'-61-4:.~o1 _
70-80 54.1 45.9 43.0
80-90 53.2 46.8 44.2 2.6 375 6.7 42.4 1.8 2.77 1.47
.- _._-_...._- --
- - 2.8
-+---i-._.-- --- - ..
90-100 51.5 48.5 44.9 35.3 9.6 43.3 1.6 2.78 1.43 o
S:O mm
i~o~ 531.6 468.4 428.1
Tabell 4. Gammalstorp nr l, 1970. Sammanstäi lning av värden 6ver sambandet
mel lan vattenhalt och vattenavf8rande tryck.
% 0.15 0.50 1.00 2.00 4.00 8.00 50 150 400
m
0-10 54.5 44.843.2 41.5 39.838.4 36.835.4 23.0 11.9 3.9 2.5
1~2il 51.7 45.9 45.1 43.7 42.2 40.5 38.6 37.0 24.9 11.5 3.9 2.8
2il-3O 48.4 45.5 45.0 43.8 42.6 41.0 39.2 37.8 27.2 13.4 4.5 2.7
30-40 39.8 36.9 36.6 35.9 35.5 34.9 34.1 33.2 27.7 21.2 6.9 4.4
-«l-50 43.2 39.7 39.8 39.0 38.8 38.4 37.6 36.5 32.5 26.4 7.8 5.2
50-60 45.0 41.5 41.2 41.4 40.9 40.6 40.1 39.0 37.5 25.7 8.5 5.6
60-70 44.6 41.7 41.3 41.5 41.1 40.8 40.0 38.0 35.5 26.3 6.5 4.6
70-BO 45.9 43.0 42.7 43.0 42.6 42.3 41.6 40.8 36.9 27.6 7.6 4.2
80-90 46.8 44.2 43.8 44.1 43.9 43.6 43.2 42.4 39.0 32.0 8.7. 4.6
90-100 48.5 44.9 44.7 44.9 44.6 44.4 44.0 43.4 36.6 35.2 6.7 _3..:..'-'9__. .
S;Q mm
i prof 468.4 428.1 423.4 418.8 412.0 404.9 395.2 383.4 320.8 231.2 65.0 40.5
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Fig. 1. Garnmalstor'p nr 1,1970.
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Bindningskarakteristikor.
KLAGSTORP K 62:1
Upplysningar om provplats och provtagnin9
Provtagningstillfälle. 18-19.07.1962
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Klagstorp. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6469540/1388120. Läge i terrängen: Ca 500 m öster om
gårdens huvudbyggnader på ett plant fält 70 m från kanten aven djup
bäckravin.
Geologi. I området dominerar "Kåkindsleran" som är en typisk postglacial lera.
Denna lera utgörs vanl igen av mjäl ig lättlera i matjord och alv, och är un-
derlagrad av glacial, rödbrun, styv lera eller mellanlera. Provplatsen lig-
ger på ett i det närmaste plant fält.
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 30, 50, 80 och 130 cm. Cyl indriska prover: 0-140 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig moig lättlera. Alv: Moig
lättlera (30-38 cm), styv mellanlera (38-60 cm), styv lera (60-90 cm) och
styv mellanlera (90-140 cm). Alldeles under matjorden finns ett moigt lager.
I alven når lerhalten ett maximum i lagret 60-70 cm med 47 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Hela profilen har en relativt svagt
utbildad aggregatstruktur. Matjord: Strukturen är ganska instabil och ero-
sion av material har ägt rum i sprickorna (se planschen!). Matjorden är
känsl i9 för igenslamning i ytan. Alv: VattengenomsläppI igheten är i större
delen av alven mycket begränsad. Det största observerade rotdjupet var
100 cm, vilket trol igen är en underskattning av det möjl iga rotdjupet. Rot-
systemet är dock glest i profilens djupare delar.
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är låg i hela pro-
filen med ett genomsnitt på 40 vol.-%. Vissningsgränsen varierar, beroende
på lerhalten, mellan 18 och 31 vol.-%. Totalt rymmer profilen mellan helt
utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen 408,9 -
245,9 = 163,0 mm ned til l en meters djup.
43
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Litteratur: Munthe, 1905; Ek tr6m, n se}!"');;
Ek. kartblad: 80 3h.
Klagstorp K 62:1
Skaraborgs län

Tabe 11 1. Klagstorp K 62: 1. Kornstorleksfördelning.
____..__.. Viktpro_cent av fraktionen~.
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GroVIDO Sand Glöd S:a
cm L 0.002- 0.006~ 0.02- 0.06- o. 2·~ förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0:':10 24 13 16 16 22 4 5 100
10-20 25 12 18 12 24 4 5 100'
20-30 24 11 19 14 23 4 .5 '100
30-40 10 11 15 18 32 3 2 100,.
40-50 33 15 18 12 18 2 2 100
50-60 36 17 19 13 11 2 2 100
60-70 47 18 20 7 4 2 2 100
70-80 f1,2 19" 22 11 3 1 2 100
80-90 42 19 24 10 2 2 100
90-100 38 18 25 14 2 2 100
100-110 )4 19 27 15 2 2 100
1'!O-120 33 19 29 14 2 2 100
'120-130 35 17 27 A ,- 2 2 100i',)
'j 50-·1 !~O 31 19 27 18 2 2 100
Tabe 11 2. Klagstorp I<. 62: 1. Makroaggregatfördelning.
--_..
Djul) ~ __-o,__,~,__,_..___Vj.:.:~o c e!]..'L..?-v~?kt i 0E..r:.~,.L IDm_.._ ..el:;;; 0.125- 0.25- 0.5- d ;:'P S:a1-2 2-4 4-8 8-·16 .-cm 0.1~5 0.25 0.5 1 16
----
0-10 2 1 ') 3 6 11 16 10 1i0 100c /
10-20 2 2 2 :5 6 14 20 31 20 100
20-30 :J 2 4 ,- 13 21 23 27 100t)
30-40 3 3 ') 4 10 15 30 0;1 100,/.
40-50 2 1 6 '10 15 20 26 '19 100,
50-60 O 1 2 3 8 18 38 2? 100
60-70 O l 2 4 7 11 21 53 100
70-80 " O O 1 O l 2 2 9t:- 100\/
80-90 () O O l 2 4 7 85 "100
90-100 O O 2 2 5 9 l l 70 100
l 08-- 11 O O O O '1 3 4 8 w- 100' ')
1~ 0-1 2::; O O 2 2 5 10 17 63 11\\)
120-:30 O '0 O 2 2 5 12 78 100
j 3()-~; l~.O 2 4 7 l 5 27 1:2 lOO
Tabell 3. Klagstorp K 62:1. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
a b c d e d - e I c e f e ,f I g ! e 'g h i i k I m n
Horis. Mlrl Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spac. Volymvikt, 'j,m' Krympning i % k
vol. "~:::;," ":d~;::o
----- .--_... vikt
% Diff, 'i,,~ido'. f.växt. ';,,0, tOff 'Y~~'uppt. b. d;";" s Y,
0-10 'if),7 Ii 1,3 41.7 ·Y!.7 ;J.O I ,G ;'(i,)' '1 c " :"·i.(, lii,l J',5 /1 1,411 LP 1 i',O 1,7 G 3.3
10-20 c c ,lP ,~ '" ",o C c n . " 'm n Ii, 7 il ". 'il, 1 ',I " er, _1,.'7. 1,9 .5 1-13 .-
20-3Q ']G (, oq.i) 07,1 2.7 G.3 19, -1 17.7 27, , 0,7 ;J, -1 9 I,ill 1,72 1 1.0 5 ;J;'
'-
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Tabell 4. Klagstorp K 62:1. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
Horis.
djup i
cm
0-10
42 ,1
36 ,9,
42,8 42 ,5, 41,9
i
32,4' 31,3
-__ L
31,6 30,8
30,7: 29,6
--- ~-+
27,0, 26,5
,
31,6, 30,9
33,4 32,5
40,6 39,8
38,2 37,2
38,3 ! 37,5
--+------t----- -- --f-
S:C mm ! I
L~~f:.11~, 154Z,'L527!.51 ..5D,..2.ATI-,-H 485,9 _1__1 _
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KLAGSTORP K 62:2
Upplysningar om provP,I~t5_och~agning
. . - - .
Prov stillfälle. 18-19.07.1962
i'2:~~~~~~läge. Län: Skaraborg. Egendom: Klagstorp. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6469550/1388120. läge l terrängen: Ca 500 m 5ster om gAr-
dens huvudbyggnader på ett plant fält 70 m frAn kanten aven djup bäckravin.
Geol l. Profilen består av "Kåkindslera!l~ som är en typisk postglacial lera.
Denna lera utg5rs vanl igen av mjäl ig lättlera i matjord och alv~ och är un-
derlagrad av glacial, r5dbrun styv lera eller mel'ianlera. Provplatsen lig-
ger pä en låg platä på ett f det närmaste plant fält.
Gr5da Vid Obevuxen gång l f5rs5k.
Provens omfattni . Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 30, 1+5, 80 och 130 cm. eyl indriska prover: 0'~140 cm l 10 cm·-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivni i l en
.Jo!".5!~.J:_ (tab. 1~ fig. 1). Matjord: Något mullhaltig moig lättler'a. Alv: Styv
mellan'lera (27'-50 cm), styv lera (50 O cm), styv mellanlera (60-110 cm) och
lätt mellanlera (1'10-1 110 cm). lerhalten är som h5gst i lagret 50-60 cm med
1[1 vikt,,·%. För 5vrigt är andelen mjäla täml igen hög .
.~~.~~_~tu~ (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Hela profilen har en svagt utbildad
och instabil struktul-. Matjord: I matjorden kan en aggregering orsakad av
mullsubstanser iakttas. Matjordsstrukturen kan dock snabbt f5rstöras av igen-
slamning. Alv: De vertikala sprickorna i alven där rötterna kan ta sig ner är
f~. - VattengenomsläppI igheten är i större delen av alven mycket begränsad. -
Det största observerade rotdjupet var 120 cm, vilket kan vara en underskatt-
ning av det möjliga rotdjupet. Rotsystemet är dock glest i profilens djupare
delar.
\/01 rhålIanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är låg i hela profl'"
len lTIed ett genomsnitt på 40,8 vol.-%. Vissningsgränsen varierar,beroende på
lerhalten,mellan 17 och 31 vol.-%.
Totalt rymmer profilen 409,7 - 256,5 = 153,2 mm mellan helt utfylld porvolym
och den genolTl odling bestämda vissningsgränsen ned till en meters djup.
Vid en grundvattennivå p~ 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
SI
mängder vatten 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm 0-100cm
Vatten-
ha l t, 34,0 36,8 36,7 34,3 37,0 41,6 40,0 41 , O 40,7 40,5 382,6
vol. -%
Mängden upptagbart vatten vid 1,0 m dräneringsdjup är då 382,6 - 256,5 =
126,1 mm ned til l en meters djup. Då rotsystemet är glest i profilens dju-
pare delar (se avsnittet "Struktur") måste man anta att detta vattenmagasin
i real iteten kan vara betydl igt reducerat. Profilen kan därför bedömas vara
relativt torkkänsl ig.
Litteratur: Munthe, 1905; Ekström, 1948; Håkansson, 1968.
Ek. kartblad: 8D 3h.
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Tabel 1 1 Klagstor'p I< 62:2. Kornstorleksfördelning.
cent av fra!':t mm
])jup 9 Ler li'inmj. Grovmj. Grovmo F~i::)
era O.002·~ O~OO6-, O. 06~·
002 O 006 O 02 2
'lO 24 14 18 1 3 21 5 r')
10-20 25 13 '18 12 21 6 5
20·-30 24 '14 20 13 '19 6 4
3°·040 33 18 24 8 9 5 3
40-50 36 17 22 10 8 4 3
:iO",.60 41 19 26 8 2 2 2
60~"70 38 17 25 12 3 " 3c:.
70 w·80 36 19 27 12 2 3
80""90 :56 19 28 10 3 3
90'~1 00 :55 23 24 q 3 1 3r:
'100,··1: O 3 '5 '18 27 "14 2 1 3 100
11 Q,-120 :12 24 26 13 ''l 1 2 100e-
120·,·130 30 16 29 18 3 2 2 !O()
,1 y).. ) 18 20 19 2 ,..., 100L,
Tabel 1 2, Klagstorp I< 62:2, Makroaggregatfördelning.
:Djup J fra,kti
cm '1-2
'1 l 3 2 7 12 n
1 1 1 3 9 15 15,
o 1 o 1 7- 7 t:;j .J
o 3 4 10 16 37 ~!8
40'~50 o l o 2 2 5 1'1 21
:50-60 () o 1 A '7 16 70'I- I
60'~70 () o 1 o '1 2 4 5 (37
70,··80 o o o o 1 o :1 1 7
o o o () O 1 o O fl
00 O O () O 1 O O o C) (1
i OOr·1 10 O O O O 1 C) 3 )e-
l ~ (J ..• ) 2o 1 O 1 3 5 7 el
12()~~·1 o O O 2 1 3 o ~)
-1 /~o 11 o 2 2 5 (3 1 ·1 2<i :
Tabell 3. Klagstorp K 62:2. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
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Tabell 4. Klagstorp K 62:2. Sammanställning av värden 6ver sambandet mellan
vattenhalt och vattenavf6rande tryck.
a b el cl I e I f i g I h I i ; i k i m_I n o p I q I r
Valtenhall eli er mängd i volymprocent vid ell vallenaviörande tryck i m v. p. av
0.05 O, SO 1,00 ?OO 8.00 i- !r-
,
r433 "~- 35.3 ,33,8 31,3 30,5,------ ..... -- -
10--20 40 • 36,3 335 32
....
---- j-- -,
- ,---- ... ,------ ....
20-30 39.1 39.1 37.3 36.1 33.7 32.9 '
--
30··40 36,1 34.6 33.7 31,8 31.7 '
40-SO 40,4 38,2 37,1 36,4 34,6. 33,7
...
->-----
so-w 42,1 42,0 41.5 40.8 > 38 •8 , 38.0 ,
60-70 40.8 40.3 39.8 39.3 37.4 36.7 '
---
70-80 40,8 41,1 40,8 40,7 38.9 37,2
40.5 40.3 38.6 37,8
90-100 39.9 40,5 40.0 39.8 38.2 37,2 I , !
S:a mm
I
i prof '409,7 : 396.4 384.7 '377.2 356,8'3484
,
,
JO 40.3 39,9 39,5 39.3 37,7 36.2
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-- ,--
-
'20-130 40,6 37,7 37.3 36,9 35,4 34.9
130-140 39.6 40,4 40,~_
.... 1 ..7__ 38,3
:
--
...... _._ ..
--
~40 161 ..7 159.2 157,6 156·9 151 2 148,1
--
........ .
-
1
,
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,
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Kornstorleksfördelning.
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Fig. 3. Klagstorp K 62:2.
Volymsförhållanden.
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STENSFÄLT S 61: 1
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 5-6.07.1961
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Stensfält. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6503900/1398220. Läge i terrängen: Ca 1500 m väst-
sydväst om Fägre järnvägsstation på ett plant fält ca 100 m norr om vägen
Skövde-Töreboda.
Geologi. Profilen består av "va dsbolera", som är en glacial mycket styv lera.
Södra hälften av Vadsbo härad utgör för övrigt ett av landets styvaste ler-
jordsområden. Området l igger i trakten av Bill ingens nordspets. I samband
med att östersjöbäckenets sötvatten mötte Västerhavets salta vatten skedde
en utflockning och utfällning av det fina lerslammet, som hade håll it sig
flytande i det söta vattnet.
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 20, 42, 85 och 128 cm. eyl indriska prover: 0-140 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhaltig mycket styv lera. Alv:
Mycket styv lera. Lerhalten är i matjorden 65 vikt-%. Här finns även 16
vikt-% mjäla och 9 vikt-% mo. I alven är lerhalten i genomsnitt hela 78
vikt-%. Med djupet ökar andelen finmjäla något. Det är den mycket höga ler-
halten som helt dominerar profilens egenskaper.
Struktur (tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Enl igt makroaggregatanalysen är en
hög andel av aggregaten relativt stora. Den extremt sega och kladdiga kon-
sistensen har trol igen orsakats av tunga körningar när marken varit vatten-
mättad. När matjorden sedan torkar upp bl ir kokorna mycket hårda och svåra
att bearbeta. Alv: Ner till ca 60 cm är strukturen ungefär som beskrivits
ovan, trol igen beroende på packningens inverkan. Därunder vidtar en mera
gynnsam struktur med något mindre aggregat av fragmenttyp.
Vattengenomsläppl igheten genom hela profilen är mycket låg. Markens svår-
genomsläpplighet gör att ytvatten bildas vid längre regnperioder. Detta
kan iakttas även rakt över täckdikena.
59
Det största observerade rotdjupet var 140 cm, Möj l igheterna t 111 rotför-
grening synes dock vara n~got begränsade I profilen.
Volymförh~llanden (tab, 3 och 4, fig, 3 och 4). Porositeten är Jamn genom
profilen och genomsnitt 54,0 vol.-%, Som en följd av den mycket höga
lerhalten är även vlssningsgränsen hög. Genomsnittet för vissningsgränsen
är hela 39,4 vol.-%,
Totalt rymmer profilen 540,1 - 394,2 = 145,9 mm mellan helt utfylld por-
volym och den genom odling bestämda vissnlngsgränsen ned til l en meters
djup,
Vid en grundvattenniv~ p~ 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab, nedan):
up, 0-10 10-20 20--30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 :a mm
cm 0-100 cm
tten-
ha l t, 49,2 51,6 53,4 53,7 54,3 54,1 53,1 54,0 55,0 55,6 534,0
vol, -%
För växterna upptagbart vatten vid ett dräneringsdjup p~ 1,0 m skulle d~
vara 534,0 - 394,2 = 139,8 mm ned till en meters djup. Denna magaslnerings-
förm~ga hos jorden gör att växterna bör vara väl försörjda med vatten under
större delen av vegetationsperioden. Jorden inneh~ller emellertid en hög an-
del ler som är känsl ig för ältning, Rotutveckl Ingen och därmed vattenupptag-
ning kan därför under enstaka ~r försv~ras, Dessutom finns en viss risk för
ytvattenbildning p~ grund av den l~ga genomsläppI igheten, och därmed ocks~
en risk för att grödan utsätts för syrebrist under perioder med hög neder-
börd,
Litteratur: Lundqvist, Högbom & Westerg~rd, 1931; Ekström, 1948; H~kansson,
1968.
Ek. kartblad: 9D Oj.
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Stensfält S 61:1
Skaraborgs län

Tabe 11 1. Stensfält S 61 : 1. Kornstorleksfördelning.
Vikt1'.lrocent av fraLtionen, mm
:Djup, Ler }linmj. Grovrnj. Finna GraVIDa Sand Glöd S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2~ förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~
0:':10 65 8 8 '7 2 2 8 100
10-20 " ~ 8 8 7 2 2 B '100'O) I
20-30 82 5 2 tf -1 O 6 100I
30-40 80 7 3 3 1 1 5 100I
40-50 E.32 5 3 l: 1 O 5 100
50,~60 .-;; :"j 6 6 " 1 O 5 100, " ./
60-70 75 9 C1 2 1 O 4 100....
70-80 8-: 8 1\ 2 1 O 4 100
80-90 81 f3 ~ 2 1 O 1\ 100
90-1no 81 q ,1\ 1_ 1 O 4 100
~ '~':"l- i i ') 78 10 5 2 1 O 4 100
I1(L' 2 ( 'lO 14 8 :5 -1 O ;1\ 100I
120·-i~;O 67 l 3 13 3 -1 O ~5 100
. '1:3 :=:- '. ,10 "'7 '7 12 5 O 4 100' I
Tabell 2. Stensfält S 61 :1. Makroaggregatfördelning.
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Tabell 3. Stensfält S 61:1. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
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Tabell 4. Stensfält S 61:1. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
p
Horis.
djup i
CM
1 d ..J_9_ _ j k I I I M I I o
~~;- l--==- Vattenhalt eller mängd i volymprocen.t vid ett vattenavfärand~"tryck i ;-~~~-
%' 0,05 0,50 1,00 3,~~rl··r----I-· I---I----r----I--l--I----
q
100-110 54,6 54.8 54.6I----+-~-+.......:..~-l--:...:.:.--
~~ I I
l__i~pr~of~5~4~0~,1~~5-37,0' 533.5- 531.3 524,7'
__~~~~53-'-'.'3T---r----r-""T----+----r-I--+-----i----+---i--~-+----
110-120 54,6 54.8 54.5 54,01 53,6",_~,~;;:;-, 5', , ",e ,,~'---+-..--...-.-I----.+.-.. l· .--- 1----1---·-
~-;:1~ _ 56-,~.~6 r1 e--5-6_·.-0-+-.-_-5-5,-~+l---55--'.-2+--._;_____ .._. .... +-_~~_-:_-_-_-_-:--_-_-_-__+j-_-__~= _=-=..~=-===:-~==
S: a mm ~~ ...--.--t--- -.------+--...-- o
'''='' -"11''''- .~. 'I " 'I '''~ 1=~= 1----+---1----+-------+----1---+-·--1---+---
i
--.--1------ t------- 1 -T·--·--t--+--j-----!----+---i---+-------+---+---+---
I !I ~r----+--+----- -------1---1------- .---- ------·1....·-.. -·---·----.. -
5:0 mm i..l
i prof. 757.5755.3 750.7 746~.~1738.4_. _
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Figo 10 Stensfålt S 61:1
Kornstorleksf6rdelningo
Figo 20 Stensfålt S 61:1
Makroaggregatf6rdelningo
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Figo 3. Stensfålt S 61:1
Volymsf6rhållanden.
Fig. 40 Stensfält S 61:1.
Bindningskarakteristikor.
STENSFÄLT S 61: 2
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 5-7.07.1961
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Stensfält. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6503940/1398220. Läge i terrängen: Ca 1500 m väst-
sydväst om Fägre järnvägsstation på ett plant fält ca 50 m norr om vägen
Skövde-Töreboda.
Geologi. Profilen består av "vadsbolera", som är en glacial mycket styv lera.
Södra hälften av Vadsbo härad utgör för övrigt ett av landets styvaste ler-
jordsområden. Området l igger i trakten av Bill ingens nordspets. I samband
med att östersjöbäckenets sötvatten mötte Väster~avets salta vatten skedde
en utflockning och utfällning av det fina lerslammet, som hade håll it sig
flytande i det söta vattnet.
Gröda vid provtagningen. Obevuxen gång i försök.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 25, 47, 87 och 132 cm. Cyl indriska prover: 0-140 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig mycket styv lera. Alv:
Mycket styv lera. Lerhalten är i matjorden 66 vikt-%. Här finns även 20
vikt-% mjäla och 6 vikt-% mo. Från ca 60 cm djup innehåller jorden kalcium-
karbonat i en mängd som stör dispersionen vid kornstorleksanalysen. Jord-
arten kan därför betecknas söm mycket styv lera i hela profilen.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Strukturen är grov både i
matjorden och i plogsulan. Konsistensen är något seg och kladdig i fuktigt
tillstånd. Alv: I övre alven (ca 30-70 cm djup) är strukturen något finare
med mindre aggregat. Under 70 cm bl ir strukturen åter grövre med ökat djup.
VattengenomsläppI igheten är genom hela profilen låg till mycket låg. Jäm-
fört med profilen "Stensfält S 61:1" har denna profil dock en mera utveck-
lad struktur och en något högre vattengenomsläppI ighet.
Det största observerade rotdjupet var 145 cm.
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Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är täml igen jämn
genom hela profilen med ett genomsnitt på 49,4 vol .-% ned till en meters
djup. Som en följd av den höga lerhalten är även vissningsgränsen hög.
Medeltalet för denna är 34,2 vol.-%. Totalt rymmer profilen 493,9 - 341,5=
152,4 mm ned till en meters djup.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mä ngde r va t t en i o l ika sk ikt (s e t ab. neda n) :
up, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 :a mm
cm 0-100 cm
tten-
ha l t, 44,5 ll8 , 1 47,1 50,4 48, 1 48,1 46,6 45,7 46,1 45,5 470,2
vol. -%
Ovanstående dräneringsjämvikt utgör ett mått på fältkapaciteten för profi-
len. Därmed skulle det upptagbara vattnet till en meters djup vara 470,2 -
341,5 = 128,7 mm. Denna mängd är vanl igen tillräckI ig för växterna, under
förutsättning att rotförgreningen är effektiv ända till en meters djup.
Den låga genomsläppI igheten innebär en viss risk för ytvattenbildning och
därmed syrebrist.
Litteratur: Lundqvist, Högbom & Westergård, 1931; Ekström, 1948; Håkansson,
1968.
Ek. kartblad: 9D oj.
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Tabe 11 1. Stensfält S 61: 2. Kornstorleksfördelning.
Vikt~cent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. ]'inmo GroVIDa Sand Glöd S:a
cm Lo. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förL
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0:::10 62 13 9 5 2 2 7 100
10-20 71 10 7 2 2 2 6 100'
20-30 74 10 3 3 2 2 6 100
30-40 81 8 2 1 2 1 5 100
40-50 75 11 4 4- 1 1 4- 100
50-60· 79 7 7 2 1 O 4- 100
60-70 68 9 14- 6. O O 3 100
70-80 59 14 16 7 1 O 3 100
80-90 59 13 13 9 1 2 3 100
90-100 52 14- 11:3 12 1 O 3 100
100-110 58 10 14 14 1 O 3 100
11.0-120 56 13 14 13 1 O 3 .100
120-130 59 12 12 13 1 O 3 100
, 130-140 56 14- 11 15 1 O 3 100
Tabell 2. Stensfält S 61: 2. Makroaggregatfördelning.
"'---------_._--------------~.
Djup, ~ Viktprocent av fraktionen? mmd~ , 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d 2:: S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 O 1 1 2 4- 7 12 16 57 100
10-20 O 1 O 2 4 8 22 36 27 100
20-30 O . 1 O 1 4 8 16. 40 30 100
:;0-40 O 1 2 6 13 24 30 24 O . 100
40-50 O 1 2 6 15 32 30 14 O 100
50-60 O 1 2 6 13 28 29 14- 7. 100
60-70 O 1 2 3 10 22 33 29 O 100
70-80 O 1 ·1 2 6 13 26 37 14 100
80-90 O 1 O 2 5 10 23 38 21 100
90-100 1 O 1 3 6 10 18 28 33 100
100-110 O 1 O 1 3 6 13 26 50 100
110-120 O 1 b i 3 8 15 34 37 100
120-130 O 1 '0 2 3 7 16 27 44- 100
130-140 O 1 ,O 1 2 4 7 22 63 lOO
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% k
vol. cm/tirn
18 0,16
15
..s.Cl2
17 2.L4:.....
14
.. 0L.1..8..
horis. vert.
-----_·_--,..---,----1
torr v. mält.
Yl Yv,m
Spec.
vikt
.~~.....LI~~.L......._.LI--'..........J...--...:.:--L---'------+--I
Volymvikt, g/om' Krympning
v. prov- akt.
togn. deficit
f.växt. I
uppt.b.
vid
vinn. gr.Diff.Diff.
mältn.
nudlfran
molin.
uppifran
Por~
vol.
%
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Stensfält S 61:2. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
5'3 8
S:omm I
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Tabell 3.
o I
Hods. Mrrl
djup i vol.
cm %
~""'±'L.1... 52.8 50 0_ ..29..l.]-::.()L7~'..l.~_ _ 27._4._:22').....211.6_-..11J_~. 2,63 1.24
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Tabell 4. Stensfält S 61:2. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
_o_l_b__L~ d
Horis. Por Idi~: I ,%1: ~~5 0.50
e " L2_L~__ __L_i "L__I J_m__1 _ o_I_~ __1_q__I_'_
Vattenhalt eller mängd i valympro~ent vid ett vattenavFörande Iry~k i m v. p. av
" --"-"".--'"'-"-"~-
1.00 3.00
- - f-----'"-
"
;
--
:
1-"""-"
---c--
"
1-"-""- "-I, '" ""' ----~-
-"
""-
"
i- --
-
46.2i4~.2 1__ .9
.g 44. 8 _43. 6
48,1 41 1 46.4
47.8 47.4 46 .1
,3
50~ 45.3 44.4 43,0
52,6 49.6 41.5 46,6
50.5
__ 41.3 46.9 45.3
49.4
49.4
0-10 52.8
10-20 51.1
20-30 53,0
30-40 49.4
40-50 48.9
50-60 '50.0
60-70 1fl.!?
70-80 46 ',"",
80-90
'"'-
46,4,
" .... -- -)
46,2 ±2~ 45.6 45,3
90-100 45,8 45,51 44,9 44,8 44. 2
S:a mm ! I' I "
i p,of '493.9 : 488.8
'
470.4
'
465,5 454,1
00-110 46.2 45,1 45,3 44401~ _
10-120 46,5 46,0 45,4 _~'-:1__44,61"~O-,Jl~~;1 ""~~i-45. ,[=-----+-~~~::~--==:====::~-----f=------+e"--------"-"- --'""i---=:===~-~=~-- ------1----1
I~~-:::t':~~:t,!:rl_::::_--+-__ II -----+_--__-_-+_~--_+_--_J----- ~
~. _,--:+-_'+-;--~--I ~. --I-----+----I-t---_--I----"_----+ '---"--I------+---+---+~
----t---------I"---- --"---1'"--"--"-"'"" ,-1------ ---~----l-----+-----+-----t---~-- ~--+---l--
-"---'"------'-----'---~--~---'------'
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Fig. 1. Stensfält S 61 :2.
KornstorleksFördelning.
Fig. 3. Stensfält S 61:2.
Volymsförh~llanden.
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Bindningskarakteristikor.
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RYHOLM NR 1, 1958
Upplysningar om provplats och pro"!otagning
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Ryholm. Koordinater enl igt eko-
nomiska kartan: 6494595/1409200. Läge i tert"ängen: Platsen 'I igger inom
norra delen av det mycket stora fält som I norr begränsas av Svärtebäcken,
i öster av ärlan samt i väster av fastighetsgränsen.
§eol0..9i. Pmfilen är uttagen i ett mosaiklerområde. De glaciala och senglaci-
ala leravlagringarna l igger här i ett svagt kuperat område med moränbackar
och bergåsar. I samband med landhöjningen utsvämmades och avsattes grövre
material överst. En kärrtorv överlagrade fastmarksjorden i senare tid, vil-
ken dock till stor del numera är bortodlad.
Gröda vid provtagninge~. Korn.
Provtagni!1~r:.:~omf~~ing. \/ertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 10, 26, 55 och 90 cm. Cyl indriska prover: 0'~100 cm ilO cm-
lager samt 10 cm-lagren 105-115 och 125-135 cm med 4 paralleller per lager.
Beskrivni rof i l en
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mycket mullrik lätt mellanlera. Alv: Styv
lera (lagret 20-40 cm) och mycket styv lera (lagret 40-135 cm). Matjorden
kännetecknas av den höga halten organisk substans, som härrör från en nu
delvis bortodlad kärrtorvmul ljord. Lagret 20-40 cm bildar en övergångszon
mot djupare lagers höga lerhalt. Observera den höga halten finmjäla (23
vikt-%) i lagret 30-40 cm. Underl iggandelager utgörs av mycket styv lera
med en genomsnittlig lerhalt i lagret 40-135 cm av 78 vikt-%.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Jordmaterialet utgörs dels
av mer eller mindre nedbrutet organiskt material, dels av från alven genom
bearbetningen tillfört fastmarksmaterial. Det senare har hög lerhalt och
bildare relativt stora aggregat. Matjorden innehåller även löst sammansatt
fastmarksmaterial som härrör från ett lager avsatt mellan den styva leran
och kärrtorven. Denna strukturel la sammansättning av jorden återspeglas i
makroaggregatfördelningen. Alv: I alven har profilen en väl utvecklad aggre'-
gatstruktur med relativt likstora aggregat ner till 1,0 m djup. Alvens struk-
tur påverkas av ett inslag av gyttja från 40 cm djup och nedåt. De genom
järnutfällningar stabil iserade rotkanalerna härrör från en tidigare kärrvege-
7S
tation. Krympningen är större nivåerna under 40 cm djup. Här bl ir också
genomsläppI igheten för vatten hög. Möjl igheterna för vattenrörelser och
rotgenomträngning är goda till minst 130 cm djup. Ett undantag utgör lag-
ret strax under matjorden, där den lägre porositeten och kompaktare struk-
turen utgör ett betydande hinder för vattengenomsläppI ighet och rotutveck-
1 ing.
Volymförhållanden (tab.3 och 4, fig. 3 och 4). Porositeten är i matjorden hög,
61,2 vol.-%. alvens övre del är den betydl igt lägre med ett minimum i
plogsulan på 44,3 vol.-%. Alvens porositet i övrigt ned till 135 cm djup är
i genomsnitt 57,8 vol.-%. Vissningsgränsen 1 igger i matjordens övre del vid
ca 21 vol.-%. Den ökar med djupet och är längst ner på 135 cm djup drygt
40 vol. -%.
Totalt rymmer profilen 549,0 - 337,2 = 211,8 mm mel lan helt utfylld porvo-
lym och den genom odling bestämda vissningsgränsen ned till en meters djup.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm 0-100 cm
Vatten-
ha 1t, 47,7 52,7 42,7 45,3 50,7 52,0 52,8 53,2 54,2 56,5 507,8
vol. -%
Därmed kan upptagbart vatten till en meters djup beräknas: 507,8 - 337,2
170,6 mm. Om rotutveckl ingen ej hindras skulle detta vattenmagasin vara
fullt tillräckligt för att försörja växterna med vatten även under längre
torrperioder. Det kan dock finnas en viss risk för att gyttjeinslaget i
alven innebär lågt pH med åtföljande begränsning av rotdjupet. En bedömning
av jorden ur vattenhushållningssynpunkt måste därför göras med utgångspunkt
från aktuella pH-analyser.
Litteratur: Westergård, Johansson & Wil len, 1926; Ekström, 1948; Johansson,
1964.
Ek. kartblad: 8E 8b.
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Ryholm nr 1, 1959
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Tabell 1. Ryho lm nr 1, 1959. Kornstorleksfördelning.
Vikt1'.lrocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj o Grovmj. Finmo GroVIDo Sand Glöd S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 002- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0~10 26 8 17 23 6 1 19 100
10-20 26 9 15 23 6 1 20 100
20-30 53 7 10 20 5 O .5 100
30-40 ~O 23 7 13 3 O 4 100
40-50 75 9 7 4 1 O 4 100
50-60 74 6 5 8 1 O 6· 100
60-70 76 6 6 6 1 O 5 100
70-80 76 7 5 6 1 O 5 100
80-90 73 8 12 2 1 O 4 100
90-100 82 7 4 1 1 O 5 100
10 5-115 80 8 5 1 1 . O 5 100
125-135 80 7 4 3 1 5 O 100
Tabe 11 2. Ryho1m nr 1, 1959. l1akroog~regatförde1ning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 00125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 d~ S:acm 0.125 0.25 005 1 16
0-10 13 4 6 7 9 12 17 21 11 100
10-20 4 2· 3 4 6 10 13 22 36 100
20-30 1 1 1 3 6 14 18 29 27 100
30-40 1 1 1 2 7 14 22 31 21 . 100
40-50 1 O 1 2 5 11 24 42 14 100
50-GO 1 1 1 3 7 13 24 35 15 100
60-70 1 1 2 4 9 18 21 31 13 100
70-80 1 1 2 4 10 20 24 32 6 100
80-90 O 1 2 3 9 19 28 27 11 100
90-100 O 1 2 4 11 25 34 21 2 100
105.... 115 O O 2 4 11 22 31 23 7 100
125-135 O 1 2 4 9 18 30 32 4 100
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Tabel l 3. Ryholm nr 1, 1958. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
Krympning i %Volymvikt, gj,m'
0.017
3.9 0.017
7.1 19
6.8 0.18
7.3 1.6
vert. yol.
12.0
4.7 0.021
-.---I-----~----
v. mält. horis.Yv,m
1.34 6.7
1.49 3.1
torr
Y,
0.89
Spec.
vikt
akt.
dtlfldt
d d - e I c-e I I e - f I
Horis. Mtr! Por- Vattenholt eller mängd i volymprocent
dlup i vol. vol.
måttn.
I
mältn. "d f. växt-1 v. prov-
cm % % uppiffan nodlfrån Dill. Dill. vinn. gr. uppt. b. tagn.
!
0-10 38.7 61.3 55.1 47.5 7.6 13.8 20.7 26.8 ! 42.0
~ _.. _.
---
~..._.
.-
Sia mm
0-100 451.0 549.0 1523. 8 514.0 9.8 35·0 337.2 176.8 02.0 12.0
05-1151 39.4 60.6 59.3 59.1 0.2 1.5 40.0 ~~ 60.1 -1.0 2·77 1.09 _1. 69 8.3 12.3 15..._--_... - f-----.. -----'-
._~- ---~._.._-- ···1 -----+---t-.- -----+----+-.----.--- .. -------~-.
--J---.+-.---t--.-----
--+--+-..-.----..+---,.------+--------+--1--- -.+---1---. -----+- t -- --- -
_._--+.._-+-_.... _+~
-_...._~.-
.··I~= ....+---+---+--.--j--+.----+--j----+---------+---
-S-,a-mm---~I-··--..-t--·---+~-..--+--···+_---i--·----i--·+--+..-·---- \-----+--
00-140 152.4 247.6 242.0 241.4 0.6 6.2 152.8 I 88.6 245.4 -4.0
S:O mm
i prof. 603.4 r96.6 1765.8 755.4 10.4
i
41.2 490.01265.4 747.4 8.0
...--------_._.. --------------_..- ----'-----'--
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Tabel l 4. Ryholm nr 1, 1958. Sammanställning av värden över sambandet mel lan
vattenhalt och vattenavförande tryck.
400 ,200
Horis.
djup i
cm
-----+-------i--~- J. l __ g IL_..__L.~__I ._. ....._.. _m.. -'-- --'--_o_c_--'----'--_:-._-'-.__
Por. Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid elt vattenavförande tryck i m v. p. av
v~:. 0.05~0 '~~T·l~----;O-~~-
I
0-10 61.' 55.1 47.' ,1'1.8 :2.2.2 21.7_?.9-<.2.- _L'l... -.4J+---+--!------!---+--1---+----+---
! I
10-20 -.§.1.-'.Cl--5?.'..1.r52'2 49.3 29.9 23.Oj 20.9 f---
20-30_[_14'_L_H.'.3_t_ 42 ~!. 41. 51 3I~_~....::c2.2=-._=8_1-----1--.-.-+--:_---1------ ....--1-----+~ 1~_4.§l_·j J~.0 j:1..04.i,l_,t1.-2 -..2f3-,Ji21'()-!~t_-I-,-3~..-i-----+_-_+----+-.----+--...-.--.+.__ _ ..
I I 'I~ '3l.~__.52.:J ~~_~§.1- 49 ·1-4I:-l-42.-l1-3-1.611J.·.2- _-,-7-.:'8+ .._+,__...__. __ +. .j__-+__+_---.-+--+_---
50-6054,4 _5~~0 <;0 lIJQL-Y--43.JI-·.J2~9i--·- --I_--;-------j- .._.1.... +_.--+----.---1---+---
M." ".5 ". '-,o"~,': I ::.6 "., ".' )J.2t'Q-,·J'4--11---~
70-8052~2.. 53.7· 5~.0_.J2..2..,-'±'4...."- 33.7 1)..-.1.... _7. 8 --{-------I--_+---:- _1 + __ ._ ..
I - .
80-90 <;6.4 <;4.4 <;2.4 S2.0' SO.S AS.l, '~..l3-'j.----l•.§----_+__-
90-100 58.3 56.5 54.6 54.1 49.3 45.21 32.4 13.2 7.8
- ._-- ---- ---
I
..- ..--j----I-..... --~-.--+........... +--- .-.- -1----- --j-----I------'--I-.------ 1------ .- .. --..-+-...-.j-
S: a mml I I I'0-100 549.0 .. 523.8 496.4 484.51 385.6 294.5
...... ~.
05-115 60.6 59.3 57.5 57.51 49.0 43.5 .._3:'.'1__."-0+-_-+__1--__+_-+__+-__-+-__!--__+ __-+__ 1
25·+35 63. 2 §.1..71 60.1. 59.5 46.7 40.7 -+-- --I -+~- 1-__ __..__.. +--__~ 1 !
1
----i
--1----+-_.....-1--._----1-----1-----1---+---- ---...-.,-...-----
,
----+--_.. ~·_---+----I-_· __·---+-_..----·-I---·- -+-----. ---.;------ --.--- ----
----l--..--.-+---+-·-----If-----+------+--t---r---t---Ie---~---+--+------ ---..---+---+--f-----
.j- ....-. I -.--.- ----1-------.
Sia mm
100-140247.6 242.0 235.2 234.0 191.4
--i----+---I--~-·--I---j-···----~i----I---+---+----+--.. I---·-- -.--
i
!~-.---t---... c-_....._. ~-~,---.------j---- -~'-----I__--+-·---·-1--
168.41 .
S:amm !
i prof. 796.6. 762.~8_n~11.~.,~5"_ _--'--_"'5""54.,.."'0_'_I -'-- _
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Fig. 1. Ryholm nr 1, 1958.
Kornstorleksfördelning.
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Fig. 2. Ryholm nr 1, 1958.
Makroaggregatfördelning.
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Fig. 3. Ryholm nr 1, 1958.
Volymsförhållanden. Fig. 4. Ryholm nr 1, 1958.Bindningskarakteristikor.
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RYHOLM NR 1, 1961
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 11-12.09.1961
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Ryholm. Koordinater ej bestäm-
da. Läge i terrängen: Profilen är uttagen på det s.k. Klovstensskiftet A,
vilket är beläget 2-3 km öster om egendomens huvudbyggnad vid en vik sö-
der om sjön Viken.
Geologi. Provplatsen 1igger ett invallat område där för närvarande kärr-
torv överlagrar mellanlera med gyttjeinslag. Invallningen utfördes 1940-
45.
Gröda vid provtagningen. Betesvall.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 15, 40, 55 och 75 cm. eyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paraIleI ler per lager.
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Kärrtorvmulljord. Alv: Kärrtorvmulljord,
svagt gyttjig lätt mellanlera, svagt gyttjig finmoig lättlera, gyttjig
styv lera och gyttjig finmoig lättlera. Några gränser har inte angivits
då planschen och tab. 1 ej överensstämmer helt. Enl igt planschen är kärr-
torvlagret ca 33 cm. Det utgörs av högförmultnat material. Vid gränsen
mellan det organogena lagret och mineraljorden finns en dellågförmultnade
växtdelar, huvudsakl igen Phragmites. Jordarten alven varierar med dju-
pet. I synnerhet varierar ler- och finmohalten.
Struktur. (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Jorden består huvudsakl igen
av högförmultnat organogent material med låg volymvikt. Krympningen är be-
tydande. Alv: Mineraljordens övre del, lagret 33-43 cm, består främst av
mo och mjäla och är mycket tät och kompakt. Genomsläppl igheten är låg och
volymskrympningen mycket l iten. Lagret 45-80 cm har en utvecklad makro-
struktur med av järnutfällningar stabiliserade rotkanaler från en tidigare
kärrvegetation. På djupet 60-80 cm ökar krympningen åter. Från 80 cm djup
påträffas såplera, i vilken någon makrostruktur ej kan iakttas.
Mineraljordens övre del utgör ett för rötterna svårgenomträngI igt lager.
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Skaraborgs län

Volymf6rhällanden (tab. 3 och 4, flg. 3 och 4). Porositeten i kärrtorven är
h6g. Den är i genomsnitt 72,5 vol.-%. I mineral jorden, däremot, varierar
den frän 38 vol.-% i lagret 33-43 cm till 55 vol.-% i lagret 60-70 cm.
Den strukturella vissningsgränsen varierar ocksä kraftigt, beroende dels
pä profilens varierande innehäll av organogent material, dels pä varia-
tioner i andelen ler.
Totalt rymmer profilen 566,2 - 271,9 = 299,3 mm mellan helt utfylld por-
volym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen ned till en meters
djup.
Vid en grundvattennivä p~ 1,0 m kan profilen varaktigt magasinera f6ljande
mängder vatten i olika skikt (se tab. nedan):
up, 0··10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 :a mm
cm 0-100 cm
tten-
ha l t, 67,3 63,0 57,8 49,4 41 ,5 38,6 50,6 52,4 44,5 47,7 512,8
vol. -%
F6r växterna upptagbart vatten är 512,8 - 271,9 = 240,9 mm ned till en me-
ters djup.
Om rotutvecklingen ej hindras skulle detta vattenmagasin vara fullt till-
räckl igt f6r att f6rs6rja växterna med vatten även under längre torrperio-
der. Enl igt ovan (avsnittet IIStruktur ll ) utg6r dock lagret p~ 33-43 cm djup
ett hinder f6r rotutvecklingen.
Vid ett antaget rotdjup av 40 cm skulle den beräknade andelen f6r växterna
upptagbart vatten bl i 237,5 - 122,3 = 115,2 mm. Även denna vattenmängd
räcker tmligen i de allra flesta fall till f6r växterna. F6r en fullstän-
dig belysning av vattenhush~llningen i denna profil b6r dock ytterl igare
upplysningar inhämtas, t.ex. pH-analyser och eventuella problem med bevät-
ningsmotständ i den h6gf6rmultnade kärrtorvmulljorden.
Litteratur: Westerg~rd, Johansson & Willen, 1926; Ekstr6m, 1948; Johansson,
1964.
Ek. kartblad: 8E 8b.
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Tabe 11 L Ryho1m nr 1, 1961 . Kornstorleksfördelning.
Vikt"fJrocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Gravmo Sand Glöd S:a
cm L.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förL
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
02::10 60 100
10-20 46 100
20-30 32 9 22 10 1 O 2.6 100
30-40 1) 4 17 38 18 O 6 10~,
40-50 29 9 19 33 7 1 2 100
50-60 14 4 18 49 13 1 1· 100
60-10 51 13 18 14 1 1 2 100
10-80 51 14 19 12 1 1 2 100
80-90 22 6 13 41 16 1 1 100
90-100 23 7 16 4Q 12 1 1 100
Tabell 2. Ryho1mnr1, 1961. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 dZ; S:acm 0.125 0.25 0.5 1 16
0-10 2 3 7 12 16 22 23 14 1 100
10-20 1 2 5 9 17 31 24 9 2 100
20-30 1 1 3 5 12 22 25 14 7 100
30-40 4 1 2 2 4 7 9 12 59 100
40-50 4 1 1 2 2 4 6 8 72 100
50-60 6 1 1 2 4 1 14 21 44 . 100
60-10 1 O 1 2 4 10 17 19 46 100
10-80 1 1 1 2 6 14 21 19 35 100
80-90 8 1 2 3 6 15 27 27 11 100
90-100 1 O 1 1 3 7 12 23 52 100
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Tabell 3. Ryholm nr 1,1961. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
a b c c---_ d_ e d-e , c-e f ! e-f g , e-g h i i . _......._.. k! I ! m n,.._-_._ .. :.._-_.- --
_.'-- ....
Horis. MIr! Por- Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, "j,m3 Krympning i % k
djup i vol. vol. -~-_ .. -
vid f....axt. Qkt. vikt lorr 1,~..,: :-.. cm/timmåltn. Diff. Diff. v.prov- s horis.cm %
"ppll"" nedifran vissn. gr. uppl. b. lagn. deficit. )', ,'y,m
! I
0-10 26.9 73.1
·3 3.8 30.8 38.5 58.4 10.9 1.58 0.42 1. 13 10.0 11.0 - 0.03,._._.
.........
10-20 29.5 70-1_ 71.7 -1.2 35.5 36.2 48.9 22.8 1.73 0.51 . 1.16 8.7 11.3 - 8.0I ,. ..···-1··· - ......... _.... --
20-30 26.0 74.0 67.2 6.8 .0_ 2 47.4 .8 2.21 0.58 1.27 9.3 9.9 - 38
------- ;....
41.4 58.6 56.6 2.0 22.0 34.6 42.3 14.3 2.47 1. 02 1. 54 3. 2 4.2 - 8.8
---
.. - i-'-- ...
"-
_. ; ...
40-50 56.7 42.6 O. 23.1 .5 37.7 4·2 2.66 1.5'1 1 2.3 0.8 - 1.9
. ~- ...... ....... _. ,_._-_..
50-60 57.5 42.5 39.4 3.1 19.3 20.1 37 .8 1.6 2.66 1.53 1.94 2.2 0.5 - 7.5, .....
--
60-70 45.4 54.6 52.4 2.2 30.6 21.8 47.6 4.8 2.70 1. 23 1. 75 6.5 5.3 - 109
-f .. · c___ .. _. __.. "----- -
70-80 46 '7_1.5.3..) ; 52.5 0.8 32.1 20.4 50.4 2.1 2.70 1.26 1. 6.7 4.3 - 11
1
.... ......... ._--
--
-~1.LI-..45.3 44.6 0.7 18.5 26.1 43.9 0.7 2. 1.46 1.89 2.3 -0.2 - 11-----_.-_..--- f·-
90-100 49.0 51.0 47.7 3.3 26.0 21.7 49.9 -2.2 2.66 1,30 1.83 6.2 6.6 - 22
SIa mm
154.,4. O
I : I
i prof. 433.8 566.2 I 22.2 i 271.9 ! 272.1 3 79.7
-
.. ._-
Tabell 4. Ryho l rh nr 1 , 1961. Sammanställning av värden över sambandet mellan
vattenhal t och vattenavförande tryck.
Ig
II Horis. Por. Vottenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavfärande tryck i m v. p. av
djup i vol.
Icm % 0.50 1.00 2.00 3.00 9.00:-------~
--.-!
0-10 73.1 69.3 68.8 67.1 63.2 60.2 56.0 I
-·i
I
10-20 70.5 71.7 64.3 62.5 59.4 57.4 54.6
20-30 74.0 67.2 58.1 57.5 56.0 53.9 51. 7
i30-40 58.6 56.6 50.4 47. O 45.0 42.4 38.5 I
I
43.3 42.6 41.6 40.8 39.5 37.8 34.3 !40-50
50-60 42.5 39.4 38.5 37.2 36.0 33.6 26.4
60-70 54.6 52.4 49.7 48.2 47.2 46.3 43.6
70-80 53.3 52.5 52.2 51.9 50.8 49.4 46.4
80 .. 90 45.3 44.6 44.0 42.9 41.7 38.5 34. 2
90-100 51. O 47.7 47.1 46.1 45.2 43.0 39.6
S:O mm
j prof 566.2 544.0 514.7 501.2 484.0 462.5 425.3
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Fig. 1. Ryholm nr 1, 1961.
Kornstorleksfördelning.
Viktsprocent
Fig. 2. Ryho l m nr 1, 1961
Makroaggregatfördelning.
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Fig. 3. Ryholm nr 1
VolymsförhålJanden.
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Fig. 4. Ryholm nr 1, 1961
Bindningskarakteristikor.
Volymprocent vatten, w
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VRÅ NOLGÅRDEN NR l, 1971
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 1971
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Vr~ Nolg~rden. Koordinater enl igt
ekonomiska kartan: 6501730/1400340. Läge terrängen: Ca 50 m sydsydost om
g~rdens ladugård, p~ det fält som i väster begränsas aven markväg. Fältet
är beläget på den sammanhängande Vadsboslätten, som endast är avbruten av
enstaka l~ga moränkullar.
Geologi. Profilen best~r av iivadsbolera", som är en glacial mycket styv lera.
Södra hälften av Vadsbo härad utgör ett av landets styvaste lerjordsområ-
den. Området ligger i trakten av Billingens nordspets. I samband med att
Östersjöb~ckenets sötvatten mötte Västerhavets salta vatten, skedde en ut-
flockning och utfällning av det fina lerslammet, som hade håll it sig flytan-
de i det söta vattnet.
Provtagningens omfattning. Vertikalsnitt: 0-100 cm. Horisontalsnitt (snitt-
planens djup): 5, 15, 45 och 80 cm. Cyl indriska prover: 0-100 cm i 10 cm-
lager med 4 paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
Jorda!:.! (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhal tig styv lera. Alv: Mycket
styv lera. Lerhalten är i matjorden 55 vikt-%. Här finns även 18 % mjäla
och 16 % mo. I alven är lerhalten i genomsnitt hela 81 vikt-%. Mjäla- och
moinslagen utgör här endast 10 resp. 4 %.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur.
Matjord: Enl igt makroaggregatanalyset- har matjorden en grov struktur. Alv:
Plogsulan är något förtätad. Därunder är alven väl aggregerad ända till
100 cm djup. Profilen har vid vattenmättnad ett mycket svagt utvecklat
spricksystem. Krympningsegenskaperna är dock goda, vilket innebär att ett
spricksystem utvecklas vid upptorkning.
GenomsläppI igheten för vatten är mycket låg
dens översta skikt.
Det möjl iga rotdjupet är minst 100 cm.
hela profilen utom ma tjor-
Volymförhållanden (tab. 3 och 4, fig. 3 och 4). Medelporositeten är till 100 cm
djup jämn och relativt hög, 52,4 vol.-%. Vissningsgränsen är lägst i övre
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delen av matjorden och ökar sedan nästan kontinuerl igt med djupet. I ge-
nomsnitt för hela profilen är den 34,9 vol.-%.
Totalt kan profilen rymma 523,9 - 349,4 = 174,5 mm från helt utfylld por-
volym ned till den genom odl ing bestämda vissningsgränsen till en meters
djup.
Vid en grundvattennivå på 1,0 m kan jorden varaktigt magasinera följande
mängder vatten i 01 ika skikt (se tab. nedan):
Djup, 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 S:a mm
cm 0-100 cm
Vatten-
halt, 46,0 46,0 47,8 48,3 51,7 52,7 52,6 55,5 55,4 55,3 511,3
vol. -%
För växterna upptagbart vatten skulle därmed utgöra 511,3 - 349,4= 161,9 mm.
Denna volym utgör ett vattenmagasin som räcker till för växterna även under
längre torrperioder. Vattenhushållningen är således täml igen god i profilen,
såvida inte rotutveckl ingen hindras på något sätt.
Litteratur: Westergård, Johansson & Will~n, 1926; Ekström, 1948.
Ek. kartblad: 9E Oa.
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Tabe II L Vrå Nolgården nr 1, 1971. Kornstorleksf8rdelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. FinIYlo Grovmo Mellans. Grovs. Glöd S:a
cm <: 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- 0.6- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2.0 %
0-10 55 9 9 5 9 4 1 8 100
10-20 54 10 7 6 9 4 2 8 100
20-30 73 6 7 2 4 2 O 6 100
30-40 77 7 3 4 2 1 O 6 100
40-50 78 5 5 4 2 1 O 5 100
50-60 85 4 3 2 1 1 O 4 10060-70 83 6 4 2 1 O O 4 100
70-80 82 7 5 2 O O O 4 100
80-90 85 6 4 2 O O O 3 100
90-100 83 6 5 2 1 O O 3 100
Tabell 2. Vrå Nolgården nr 1, 1971. MakroaggregatfGrdelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
f,jup, oS 0,125- 0.25- 0.5- 1-2 2-4 4-8 8-16 16-32 d> S:a
cm 0. 12 2 0.25 0.5 1 32
0-10 O O O O 1 4 4 8 13 70 100
10-20 O O O O 2 3 7 15 O 73 100
20-30 O O O O 1 2 6 21 22 48 100
30-40 O O O 1 4 5 19 32 1 38 100
40-50 O O O O 1 3 6 12 16 62 100
50-60 O O 1 2 5 7 14 6 1 64 100
60-70 O O 1 2 8 5 13 9 40 22 100
70-80 O O 1 3 6 9 13 25 28 15 100
80-90 O O 1 2 3 7 12 18 31 26 100
90-100 O O 1 3 6 11 23 29 23 4 100
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Tabell 3. Vrå Nolgården nr 1,1971. Sammanställning av viktigare fysikaliska
data.
6.8 6.1 18.4 8.5
5·L
- --
4.3 15.3 1·"-_
5.4 5.8 15.7 .;Qil5-~-----
--
c-2.)-- _5.? J_?5 .025
6.9 7.1 19.6 (il. ~ 2
--
Tabel l 4. Vrå Nolgården nr 1, 1971 Sammanstäl lning av värden över sambandet
mel lan vattenhalt och vattenavförande tryck.
Vattenhalt eller mängd i volymprocent vid ett vattenavförande tryck i m v. p. av
,-0,-.1~5__0__.~5_0__1,-.,-O_0 2.00 4.00 8.00 50
45.9 44.5 42.6 40.6 32.2 28.9 11.2 5.8
45.8 44.8 43.0 41.2 34.4 31.2 11.8 5.7
----1----~ -
I
~I
I
I
-l
150 400 3200
46.1 44.8 39.5 34.4 17.3 8.247.6 47.148.3 47.9
47.4 46.5
48.8 46.9
I_~-,,_J_b I
I Hods, i Por-
P! djup i i vol.cm % '0.05it:~t~r::::
20-30 ! 50.0 i 48.1
30-40 50.1 49.3. 49.7 48.5 47.9 47.2 46.3 45.1 9.2
i 40-50 54.2 1~_2.4 53.1 51.8 51.0 50.2 49.2 47.6 41.4 38.1 18.9 8.3
50-60 50.9 53.4 53.8 52.5 51.6 50.6 49.8 48.7 44.4 38.6 19.5 7.7
i_6O~~()_+ 5~·1__ ~4.3 53.9 51.6 50.8 49.7
1!0~80!52..2,52.!.9 56.0_24.2 23.4 52.3
I:~-90-i 54 ..455.255.4. 54.2 53.5 52.8
! 9Q-l00 ! 53.8 55.3: 55.4 54.6 54.1 53.4
48.9 47.6 43.3 37.9 18.4 7.4
51.1 50.4 44.3 39.4 18.4 7.5
52.3 51.2 44.8 41.4 17.6 7.4
-!
1--1
I !
: S:a mm
:_~r_of--'5g~.9 521.9 521.8 508.7 501.6 492.6 482.3 469.4 414.2 370.9 170.3 73,5
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Fig. 1. Vrå Nolgården nr 1, 1971.
Kornstorleksfördelning.
Fig. 2. Vrå Nolgården nr 1, 1971.
Makroaggregatfördelning.
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Fig. 3. Vrå Nolgården nr 1, 1971.
Volymsförhål landen.
Volymprocent vo.tten, w
Fig. 4. Vrå Nolgården nr 1, 1971.
Bindningskarakteristikor.
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GUDHAMMAR NR 1, 1952
Upplysningar om provplats och erovtagning
Provtagningstillfälle. 3.09.1952
Provplatsens läge. Län: Skaraborg . Egendom: Gudhammar. Koordinater ej be-
stämda. Provplatsen 1igger på egendomens ägor.
Geologi. De lösa avlagringarna utgörs av glacial sand. Dessa vilar på kross-
grus och morän. Sandens mäktighet är på profilplatsen 1,2 m. Platsen 1igger
i ett mindre slättmarksområde söder om sjön Skagern, där omgivningarna till
stor del utgörs av skogs-, bergs- och mossmark.
Gröda vid provtagningen. Potatis.
Provtagningel:2-0mfattning. Cy1 indriska prover: 0-100 cm
paralleller per lager.
10 cm-lager med 4
Beskrivning av profilen
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig sand. Alv: Sand. I matjor-
den finns 10 vikt-% grovmjäla, 5 % finmo, 7 % grovmo och 75 % sand. I alven
är sanden än mer dominerande. Den utgör i lagret 20-100 cm i genomsnitt 93
vikt-%.
Struktur (tab. 2 och 3). Profilen har enkelkornstruktur i såväl matjord som
alv. Genoms1äpp1 igheten är i hela profilen hög till mycket hög. Den är helt
bestämd av texturen. Rotutveck1 ing är möjl ig i matjorden och några få cm ned
i alven.
Porositeten är genomgående låg i hela pro-
matjorden än i alven. Även vissningsgränsen
för hela profilen är 4,9 vo1.-%.
Volymförhållanden (tab. 3, fig. 3).
filen. Den är dock något högre
är genomgående låg; medeltalet
Totalt kan profilen rymma 406,6 - 48,7 = 357,9 mm till en meters djup mellan
helt utfylld porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen. på den-
na typ av sandjord dräneras dock stora mängder vatten snabbt.
Då rotdjupet i denna profil är begränsat till de övre 30 cm, måste därför
jorden bedömas vara mycket torkkäns1 ig. En fullständig utvärdering av vatten-
hushål lningen kräver dock analyser av vattenhalten vid 01 ika vattenavförande
tryck i de 01 ika skikten i profilen.
Litteratur: Blomberg, 1904.
Ek. kartblad: 9E 6b.
Tabell 1. Gudhammar nr 1, 1952. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Gravmo Sand Glöd S:a
cm 41!:.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0"::10 O O 10 4 7 76 3 100
10-20 O O 10 5 8 74 3 100
20-30 O O 4 3 5 86 2 100
30-40 O O 3 2 3 91 1 100
40-50 O O 2 1 1 95 1 100
50-60 O O 1 1 1 96 1 100
60-70 O O 2 O 3 94 1 100
70-80 O O 2 1 2 94 1 100
80-90 O O 2 1 2 94 1 100
90-100 O O 2 1 2 94 1 100
Tabell 2. Gudhammar nr 1, 1952. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd~ 0.125- 0.25- 0.5- dz' S:a
cm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 8-16 16
0-10 13 11 26 40 9 1 O O O 100
10-20 12 11 27 41 8 1 O O O 100
20-30 8 7 22 47 14 1 1 O O 100
30-40 8 6 21 51 13 1 O O O 100
40-50 3 2 13 62 19 1 O O O 100
50-60' 2 1 13 71 12 1 O O O 100
60-70 2 2 14 65 16 1 O O O 100
70-80 2 3 10 58 26 1 O O O 100
80-90 4 4 14 37 31 9 1 O O 100
90-100 3 2 7 43 33 11 1 O O 100
100
-100-
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Tabell 3. Gudhammar nr 1, 1952. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
o b c d e d - e c -- e f e - f I g e - g h i i k I OJ n
Heds. Mtl'l Por~ Vattenhalt eller mängd i volymprocent ,,;~+ '/cm3 % k
djup j vol. vol.
mött(). måttn. ,'d f. växt. d:~~U ty; 'y::~t cm/HmCM % % uppifron nod!fran Diff. Diff. \lissn. gr. "Ppt. b. togo. ho ris. vert.
0··10 53.9 46.1 42.1 36.3 5.8 9.8 6.4 29.9 8.6 27.7 2·58 1. 39 1.88 - 21
...... ....... _--
10-- 20 62.0 38.0 35.6 34.3 1.3 3.7 6.2 28.1 11.6 22.7 2.58 ,60 1.95 - 5.7
..... ....- -
20-30 62.2 37·8 33.0 31,6 1,4 6.2 55 26.1 9,4 22.2 2.62 1.63 1.97 - .. 14
30-40
.5+_ 5 34.7 29.6 1 1 4·5 25.1 6.2 23.4 2.62 1. 56 1.90 .. _. 52
... . .. ,--
40-50 ,5 ,_.... ·2 30.7 28.2 2.5 13.3 4. 23,9 2·9 25.3 2.65 1. 55 1,86 .. .. 189
....
-
--
50 - 60 57·0 43.0 30.2 29.9 0.3 13.1 4.7 25.2 4.6 25. 1, 51 .81 .. - 206
... . ...
60-70 58.3 41.7 29.6 31.2 -1, 6 10.5 4.2 27.0 5·7 25.5 2.66 1. 55 1. 85 - .. 205
70- 80 60.0 40.0 26.9 28.5 -1.6 11.5 3.9 24.6 5.1 23.4 2.65 1. 59 1.86 - .. 187
80-90 60.9 39.1 29·0 31.6 ,.2.6 7·5 4.6 27.0 10.8 20.8 2.66 1. 1.9'1 - .. 160
......... _-
90- iDO l 61.1 38·9 25.4 .4 12·5 4,4 .0 9 11 3 ,65 1. 62 1.87 .. 204
S:o mm 307.6 9.6 !99.0 74·0 233.6 I Ij prof. 593.4, 406.6 317.2 48.7 258.9
".
--_ •.... -----,- ----
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F i q. 1. GU dha nlma 1- n r 1, 1952 .
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Fig. 3. Gudharnmar nr 1, 1552.
Volymsförh&l landen.
Volymprocent
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GUDHAMMAR NR 2, 1952
.Upplysn)ngar om provplats och prov.tagning
Provtagningstil IfäIle. 3.09.1952
Provplatsens läge. län: Skaraborg. Egendom: Gudharr~ar. Koord)nater ej be-
stämda. Provplatsen I igger på egendomens ägor.
Geologi. De 16sa avlagringarna utg6rs av glacial finmolera, som vilar på
krossgrus och morän. Platsen ·1 igger i ett mindre slättmarksområde s6der
om sj6n Skagern, där omgivningarna til I stor del utg6rs av skogs-, bergs-
och mossmark.
Gr6da vid p~ovtagningen. 2:a års vall.
Prov~gningen_s omfattning_o eyl indriska prover: 0-·100 cm
6 pa ra I I e Ile r pe r I age r .
10 cm-lager med
Beskrivni rof i I en
}ordart_ (tab. 1, fig. 1). Matjord: ~1åttligt mullhaltig finmonlttlera. Alv:
Finmolättlera (lagret 20-60 cm) och lerig mo (lagret 60··100 cm). lerhalten
är i matjorden 17 vikt-Z. Andelen mo, huvudsakl igen finmo, är stor och ut-
g6r 53 vikt-Z. Kornstorleksf6rdelningen är I ikartad ned till 60 cm djup,
varefter leret minskar, grovmon 6kar och andelen sand 6kar.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Inslagen av sand och grovmo
i matjorden ger en struktur som består av både st6rre och mindre aggregat.
En de l a v j o r dma t e r i a l e t f 6 r e l i gge r i e nke I ko r ns t r uk t u r. Al v: Ne d t i 1 l
50 cm djup är strukturen av samma typ som beskrivits ovan. Härefter 6kar
aggregatstorleken med djupet och allt färre sprickor är synliga. Rotut-
veckI ing är m6j lig t i 11 minst 50 cm djup.
Ge nom s l ä PP l ig he t e n f 6 r va t t e n ä r mi ns t i p log S LI l a n .
god men minskar åter på djupen 60-100 cm.
6vre alven är den
Volymf6rhållanden (tab. 3, fig. 3). Porositeten är lägst i matjorden och i al-
vens djupare lager. Den är h6gst, 55,0 vol.-Z, i lagret 20-50 cm. Vissnings-
gränsen ä,- jämn genom hela profilen och i genomsnitt 14,0 vol.-Z.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 300,1 - 90,7 = 209,4 mm mel-
lan helt utfyl Id porvolym och den genom odling bestämda vissningsgränsen.
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Möjligheterna till rotutveckling synes i denna profil vara relativt goda;
enl igt ovan (avsnittet "Struktur") kan rötterna ta sig ner åtminstone
till 50 cm djup. Man kan från ovanstående och med hänsyn till textur och
struktur anta, att profilen kan tillgodose växterna med vatten även under
de flesta torkperioder. En bedömning av vattenhushållningen i profilen
kräver dock ytter-ligare upplysningar, såsom analyser av vattenhalterna vid
01 ika vattenavförande tryck.
Litteratur: Blomberg, 1904.
Ek. kartblad: 9E 6b.
Tabe 11 1. Gudhammar nr 2, 1952. Kornstorleksfördelning.
-
--------Viktprocent av fraktionen, mm
DjuP? 1er Finmj. Grovmj. Finmo GraVIDa Sand Glöd S:a
cm 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
O~':'1 O ;'i f" ej 1 l 30 24 <) 5 100!U
10-20 17 6 12 29 23 8 5 100
14 32 16 4 , 10020-30 21 7 O
30-40 21 jr: " ,- r.f"1 -:6 5 7 100U 'o L ,.
40-50 1 (~ ,- 1L! 34 20 4 4 100,u (:)
50-60 l? 8 ·1 SI :~ ~ -! h 3 3 100././ I)
60·~70 1 " 5 8 31 36 3 -1 100t i
70·-80 10 3 8 32 37 9 1 -100
80'~90 12 11 8 31 ~ ') 12 -1 100I )e-
90-100 : 3 lf 13 26 26 16 2 100
Tabe 11 2. Gud hamma r nr 2, 1952. Makraaggregatfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mmDjup, -d~ 0.125- 0.25- 0.5- 4-8 8-16 dZ S:a1-2 2-4 16cm 0.125 0.25 0.5 1
0-10 32 \ 1 6 8 H 4 17 7 2 100
,- 10010-20 14 6 5 7 lO 7 22 23 o
20-30 19 q 10 17 20 q 15 1 O 100./ ./
lC1 C) "'1 -": ~ ,- 1 , 6 21 2 O 10030-40 ! I '0 10o- .
-16 l 1 01 O 10040-50 22 10 10 21 q./
50-60 11 3 3 t o 7 1/1 8 l~ "1 100/
60-70 -1 ~S 6 2 2 5 5 21 18 28 100
70-80 "J l 5 2 2 3 3 10 13 51 100
80-90 7 5 3 2 3 3 10 10 57 100
2 3 '7 12 69 10090-100 /1 {
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Tabell 3. Gudhammar nr 2,1952. Sammanställning av viktigare fysikaliska data.
Q b c d e d - e c - e f e - f g e-g h ; i k I m
,
Il
Horis. MlrI Por o Vattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Volymvikt, "/om' Krympning i % k
diup j vol. ' vol.
";:,0:'"'0 "~d~~~:o ,id t.,'" ';;;,:" "kl. vikt torr 'Y~~~' cm/tim% DH1. ""o. g,. ,ppl. b. deficit S Y, horis. vert. vol.
0-10 .7 43.3 29.3 13.3 2.56 1 .86 - - 196
..... f·- +-_. -
.... 55.3 44·7 44.4 42.9 1.5 0.3 13.5 29.4 12.1 2.57 1 1.86 .- - O. l~
....... I ....._-
,~ 52.8 52.1 0.7 1.6 16.9 3502 36.5 15.6 2.58 1.1 1. 70 - - 5.1
. _ .
.... ..
30-40 43.7 56.3 54.9 55. 3 1.4 14.6 40.6 40.3 14.9 2.54 1.11 1.66 - .- 2.6
....
40-50 45.6 54.4 49.7 49.8 -0.1 4.7 16·5 33.3 15 6 2.61 1.19 1.69 - - 41
...._- _.
50·60 54.0 46.0 42.1 42.1 O 3.9 16.3 25.8
.:4 2. .42 1.85 .. - 11
.
... ...
-
. ...
60-70 61.8 38.2 35.0 35.4 -0.4 3.2 11.6 23.8 24.7 10.7 2.67 1.65 2.00 - ,- 0.46
. . ..... ..... ......
70· 80 63·5 36.5 35·3 35.1 0.2 i 1.2 11.5 23.6 28.8 6.3 2.67 1.70 2.05 - - 0.17
80-90 61.2 38.8 ,9 37 1 ·1 .2 2.9 11.8 25.3 29.5 7.6 2 1.99 - - 0.1'1
,...••. ....
.
... - .. . ......
90-100 60.9 39.1 38.1 38.3 -0.2 1.0 14.2 24.1 34.7 3.6 2.67 1, 63 2.01 - - 0.54
S,Q mm
452·7 431. 5 r3 .3 2 1i prof. 547.3 i
....... ... ._.........
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Fig. 1. Gudhammar nr 2, 1952.
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Fig. 2. Gudhammar nr 2, 1952.
Makroaggregatfördelning.
Fig. 3. Gudhammar nr 2,1952.
Volymsförhål landen.
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GUDHAMMAR NR 3, 1952
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfäl le. 3.09.1952
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Gudhammar. Koordinater ej bestäm-
da. Provplatsen l igger på egendomens ägor.
Geologi. De l6sa avlagringarna utg6rs av glacial finmolera. Dessa vilar på
krossgrus och morän. Platsen 1 igger i ett mindre slättmarksområde s6der
om sjön Skagern, där omgivningarna till stor del utgörs av skogs-, bergs-
och mossmark.
Gr6da vid provtagningen. 2:a års vall.
Provtagningens omfattning. Cyl indriska prover: 0-100 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 6
alven är mått-
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttl igt mullhaltig finmolättlera. Alv: Le-
rig finmo (lagret 20-60 cm) och finmolättlera (lagret 60-100 cm). Lerhalten
är i matjorden 16 vikt-%. Andelen finmo är stor och utgör 43 vikt-%. I lag-
ret 30-40 cm når lerhalten ett minimum på 7 vikt-%, varefter den gradvis
stiger med djupet. Dominerande fraktion genom hela profilen är finmo. Även
grovmjäla utg6r en betydande andel, speciellt de djupare lagren.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Matjord: Strukturen består dels av
aggregat i 01 ika stor1ekal-, dels av jord i enkelkornstruktur. Alv: I alvens
övre del är aggregeringen mycket svag. Större delen av materialet före1 igger
här i enkelkornstruktur. på grund av den högre lerhalten under 40 cm djup
blir aggregeringen mera uttalad de djupare delarna av profilen. Rotutveck-
l ing är möj l ig t i 11 minst 50 cm djup.
GenomsläppI igheten för vatten är hög i matjorden, medan den
l ig och i de djupaste lagren mycket låg.
Volymförhål landen (tab. 3, fig. 3). Porositeten är högst i matjorden med 51,4
vol.-%. I alven sjunker den och är som lägst 35 vo1.-% i lagret 40-50 cm.
Vissningsgränsen varierar och följer lerhaltens f6rändringar med djupet.
Totalt kan profilen rymma 260,3 - 64,9 = 195,4 mm ned till en meters djup
från helt utfylld porvolym till den genom od1 ing bestämda vissningsgränsen.
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Rotutveckling är i denna profil möjlig till minst 50 cm djup (se avsnit-
tet IIStruktur" ovan). Man kan från ovanstående och med hänsyn t i 11 tex-
tur och struktur anta, att profilen kan tillgodose växterna med vatten
även under de flesta torkperioder. En bedömning av vattenhushållningen
i profilen kräver dock ytterligare upplysningar, såsom analyser av vat-
tenhalterna vid 01 ika vattenavförande tryck.
Litteratur: Blomberg, 1904.
Ek. kartblad: 9E 6b.
Tabel l 1. Gudhammar nr 3, 1952. Kornstorleksfördelning.
r
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo GraVIDo Sand Glöd
cm .t:::.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":'10 16 6 19 43 8 2 6
10-20 16 6 17 43 9 3 6
20-30 11 7 20 49 9 1 3
30-40 7 4 17 56 14 1 1
40-50 15 3 8 64 8 1 1
50-60 14 5 19 55 [:. 1 1)
60-70 19 8 28 37 4 2 2
70-80 17 11 34 32 2 2 2
80-90 22 12 22 37 3 2 2
90-100 21 11 25 34 5 2 2
..
S:a
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Tabell 2. Gudhammar nr 3, 1952. Makroaggregatfördelning.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd$ 0.125- 0.25- 0.5- 8-16 da: S:acm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 16
0-10 14 3 5 7 11 15 19 19 7 100
10-20 19 4 6 9 13 12 27 10 O 100
20-30 40 8 8 11 12 6 13 2 O 100
30-40 56 2 3 4 7 5 14 7 2 100
40-50 8 1 1 2 5 7 22 33 21 100
50-60 6 1 1 2 5 7 17 46 15 100
60-70 3 O 1 2 3 5 15 35 36 100
70-80 1 O O 1 2 2 7 10 77 100
80-90 1 O
°
1 2 3 7 16 70 100
90-100 1
°
O 1 1 2 5 11 79 100
111
0.012
0.006
Tabell 3. Gudhammar nr 3, 1952. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
I I I I d-e I c-e i I e-f I g I e-g! i i: I I
-~i~~si :-~~ ~:;.- I~mot!" -i-mot!" vatte::;;~~I:~ff mÖ~d~~ V~IY~~~_C~n~- ;O~-I~-~k.--'-s~~~.-V~;~~;:y~::3~~h-Ori:.r~<n:~g ~~~~~~! cm/lim I
~~_I_~ % i 'pp,f,," "d.f,," ' , ,. "H" ge I ,pp' b fog" d.f,,,. • ',m , I
,:::~:::I :::: I~~: :::: :::t: :::: i:::: I :::: :::: :::: :~~:;: :t~r<:
:::: I::::l :::~t;~l::; I~:0-I·::~1 ~;~l;;::l~. :::~~~I-~~:;~F~F:F~ ::::
40-50 65.2 34.8 32.2 0.3 2.9 21.5 0.17
50 - 60 64. O 36. O i 33.5 0.1 2.6 113 .2 20.2 1. 76 O. 18
60-70 63.5 36.5' 34.7 -0.3 1.5 119.0 16.0 1.74 2.09 0.05
,I I I I
70··80 63.0 37.0 36.81 37.31-0.5 -0.3 1 16.1 21.2 34.7\2',6 2.73 1.72 I 2.09 - I
80-90 60.4 39.6 39.1 I 39.811 -0.7 -0.2 1 18 •7 21.1, 36.4 II' 3.4 12.73 1.6512.041 - I, II' :!
90-100 61.2 38.8 38.2, 38.7~ 0.1 '17.6 21.1 36·5 i, 2.2 II 2.73 ~'672.0551~__-_+--i__+-0_._0_1_2
1 ~ I' I" ,S:a mm : 'I ' '
i prof. 587.8 412.2 )93.4,395. 0 ,-1.6 '11,2 r)6.3 258.7 [262.4 h32.6 ,J .,., :
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GUDHAMMAR NR 4, 1952
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstillfälle. 3.09.1952
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Gudhammar. Koordinater ej be-
stämda. Provplatsen l igger på egendomens ägor.
Geologi. De lösa avlagringarna utgörs av glacial lera. Dessa vilar på kross-
grus och morän. Platsen l igger i ett mindre slättmarksområde söder om
sjön Skagern, där omgivningarna till stor del utgörs av skogs-, berg- och
mossma rk.
Gröda vid provtagningen. Träda.
Provtagningens omfattning. Cylindriska prover: 10-100 cm
4 paralleller per lager. I lagret 0-10 cm har värdena
diagram antagits vara samma som i lagret 10-20 cm.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med
n-tabell och n-
Jordar~ (tab. 1, fig. 1). Matjord: Måttligt mullhaltig styv mellanlera. Alv:
Styv lera (lagret 20-60 cm) och mycket styv lera (lagret 60-100 cm).
matjorden finns 38 vikt-% ler och 22 vikt-% finmo som huvudsak l iga frak-
tioner. Med djupet ökar andelen ler till maximalt 72 vikt-%. i lagret
90-100 cm.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struk-
tur. Matjord: I matjorden är aggregaten relativt stora med en tendens til l
förtätning i de djupare lagren. Alv: Jorden är väl aggregerad med väl av-
gränsade och 01 ikstora aggregat. Rotutveckl ing är möjl ig till minst 100 cm
djup.
Genomsläppl igheten är beroende av strukturen. Den är god i större delen av
profilen. De djupare lagrens färre och mindre sprickor ger dock lägre genom-
släppl ighetsvärden. Krympningen är relativt stor och ökar något med djupet.
Volymförhål landen (tab. 3, fig. 3). Porositeten ökar något med djupet. Genom-
snittet för hela profilen är 47,2 vol.-%. Vissningsgränsen följer lerhal-
tens förändringar och ökar således också med djupet.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 471,8 - 265,7:=: 206,1 mm
från helt utfylld porvolym till den genom odling bestämda vissningsgränsen.
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Rotutveckling ~ir i denna profil möjlig till 100 cm djup (se avsnittet
"Struktur ll ovan) o Det kan dock, ber"oende på den aktuella bearbetningen,
finnas viss risk för att plogsulan kommer att utgöra en fysikal isk rot-
spärr. Med hänsyn til l textur och struktur får man anta att profilen kan
tillgodose växternas behov av vatten även under längre torkperioder.
En bedömning av vattenhushållningen i profilen kräver dock ytterligare
upplysningar, såsom analyser" av vattenhalterna vid olika vattenavförande
t r-yck.
~,tteratur: Blomberg, 1904.
Ek. kartblad: 9E 6b.
Tabe 11 1. Gud hamma r n r' 4, 1952. Kornstorleksfördelning.
'-'-'~-~--~~~'~--~-'~'~~V"ikt~pro c ent
av fraktionen l mm._-------~~--~~._,--
Finmo Grovmo Sand Glöd S:aDjup, Ler Finmj & Grovmj.
cm 0.002~ 0.006~ 0.02- 0.06~ 0.2- förl.
002 O 006 O 02
0~10 100
10~-20 38 11 16 22 2 4 7 100
20-30 40 10 16 20 5 4 5 100
30-40 r::/ :0 11 14 3 3 3 100.JO
40-50 55 11 '14 14 2 1 3 100
50-60 54 10 14 n 3 3 3 100
60-70 64 10 11 8 ro 2 3 100c:
70-80 63 10 10 9 2 3 3 100
80=·90 70 '10 8 3 2 4 3 100
90-100 72 14 5 4 1 1 3 100
Tabell 2. Gudhammar nr 4, 1952. Makroaggregatfördelning.
8-16 S:a
0-10
10=·20
20-30
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90
90-100
2
1
1
O
O
1
O
O
O
1
1
1
1
O
1
1
1
O
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
4
3
4
3
3
3
5
5
11
n
8
10
9
9
8
6
8
18
17
11
14
14
1 5
11
40
37
26
29
29
29
36
29
30
29
38
43
33
1
6
15
4
6
2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Tabel l 3. Gudhammar nr 4, 1952. SammanstäI lning av viktigare fysikal iska data.
IOH v. mält. horis.Y, Yy,m
1.45 1.89 2.6
1.45 1.89 2.6
--------- -
1.53 1.92 2.9
1.45 1.88 2.7
90-100
Horis.
djup i
___-+ --+__L___ e d - e I c - e l I e - f l g e - g __+ i'--_--+__~ '_____
Mtrl Por- I - Yattenhalt eller mängd i volymprocent Spec. Yolymvikt, g/om' Krympning i % k I
v;,l. v;,l. ';:,':;;'0 ":d~~::" ---;;;-;- i Dill. 'i,,~'dg,1 :~;~'~. I ';:;;'- d~~~1t vikt vert. vol. cm/lim!
5:0 mm
j prof.
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Fig. 1. Gudhammar nr 4, 1952.
Kornstorleksf8rdelnlng.
Fig. 3. Gudhammar nr 4, 1952.
Volymsf8rhål landen.
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GUDHAMMAR NR 5, 1952
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfäl le. 3.09.1952
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Gudhammar. Koordinater ej bestäm-
da. Provplatsen l igger på egendomens ägor .
.§eo1ogi. De lösa avlagringarna utgörs av glacial lera. Dessa vilar på kross-
grus och morän. Platsen l igger i ett mindre slättmarksområde söder om sjön
Skagern, där omgivningarna till stor del utgörs av skogs-, bergs- och moss-
mark.
Gröda vid provtagningen. Havre.
Provtagningens omfattning. Cy1 indriska prover: 0-100 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Mått1 igt mullhal tig styv lera. Alv: Mycket
styv lera (lagret 20-50 cm) och styv lera (lagret 50-100 cm). Lerhalten är
i matjorden 46 vikt-%. I alven varierar hal ten mellan 48 och 71 vikt-%. Den
styvaste leran återfinns överst i alven.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilen har en aggregerad struktur.
Matjord: I matjorden är strukturen kokig. De stora aggregaten är löst lag-
rade som en följd av den senaste bearbetningen. Alv: Aggregatstorleken är
minst i den centrala delen av alven. Storleken ökar dock med djupet.
Genomsläppligheten är måttlig till låg i större delen av alven. Krympningen
är hög i hela profilen.
Volymförhållanden (tab. 3, fig. 3). Porositeten är endast 43 vol.-% i matjor-
dens undre del. Detta är ett anmärkningsvärt lågt värde. I alven är den
högre och i genomsnitt 48,2 vol.-%. Vissningsgränsen i matjorden och i alven
är i genomsnitt 25,7 respektive 32,0 vol.-%.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 239,0 - 144,2 = 94,8 mm mel-
lan hel t utfylld porvolym och den genom od1 ing bestämda vissningsgränsen.
Uppgifterna om textur och struktur antyder att rotutveckl ingen i viss mån
hindras vid plogsulan. Uppgifter om aktuellt rotdjup saknas dock. En bedöm-
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ning av vattenhushållningen i profilen kan därför göras först sedan
kompletterande upplysningar, t.ex. aktuellt rotdjup och vattenhalter
vid 01 ika vattenavförande tryck, inhämtats.
Litteratur: Blomberg, 1904.
Ek. kartblad: 9E 6b.
Tabell 1. Gud hamma r n r 5, 1952. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Fi.nmo GroVIDo Sand Glöd S:a
cm .zt::.. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 ~
0":'10 46 12 14 11 4 7 6 100
10-20 ~6 12 15 10 4 6 7 100
20-30 71 9 6 6 2 2 4 100
30-40 62 9 8 5 2 4 l) 100
40-50 60 13 14 7 1 2 3 100
50-60 51 14 16 13 l 2 3 100
60-70 48 16 19 12 1 l 3 100
70-80 50 14 17 13 l 2 3 100
80-90 56 12 14 13 1 1 3 100
90-100 53 19 9 14 1 1 3 100
Tabe 11 2. Gud harnma r nr 5, 1952. Makroaggregatfördelning.
Vi.ktprocent av fraktionen, mmDjup, d:5 0.125- 0.25- 0.5... 8-16 d2 S:acm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 16
0-10 l l l 3 4 4 7 9 70 100
10-20 C
° °
l 2 2 6 12 77 100
20-30 u 7 '7 q 1R 27 34 100/ I
30-40
°
1 l /j 10 1/j 30 30 10 100
40-50
° °
l 3 7 14 41 30 4 10050,,,J;O 0, (:' 1r, "l(, ~'7 q 100
60-70
° °
1 2 4 9 26 34 24 100
70-80
°
O l 1 4 6 18 39 31 100
80-90
°
O C 1 3 6 17 37 36 100
90-100
°
O l 1 4 7 16 24 47 100
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Tabell 3. Gudhammar nr 5) 1952. Sammanstäi lning av viktigare fysikal iska data.
I I I e ! d-e I c-e I le-fl g I e-g I h I l i II I I m. i
Horis.-j~~ Por.-I~~~· ----V;;t;;';halt clI~-':-;;;ängd· ~I;mpro~';;; - ----. ~1~~mvik~;:~-3- Krympning i~i.. k I
d~u~ i I V9~1. f v~l. I ";:i~t,:oT~:Y:~----;;;-~-.-I~~-I:u~i.d9r.·--i.: ~~;~~~.---r--'\~r~~~----::~·~::·--- vikt ~.~ ..~ \1mölt. ~r~~-~-----:~--;:: cm/tim j
_~I" t v,m ----+---~I
i I I I I 6 :_0~~~.2+-~~.8'_~~._736.2 7.5j 9,:_ 24.5 11.7 28.1 8.1 1.91 2.4 1.8 0.002)
:::. :::: ::~l~:~I~~r:~~ '6.9 ".J ".4 w., ::: ::: :::'
30-40 48.9 51.1! 51.1 I. 50.8] 0.3 l 0.3 4.0 5.2 i 0.02
40-50 52.1 47.91 46.3! 46.7 -0.4 1.2 30.5 1.92 1.7
50-60 53.6 46.4( 44.d~.44'5j -0.2 1.9 31.2 13.3 41.5 3.0 1.94 2.6 3.9 0.09
60-70 53.2 46.8] 44.3[ 44.4! -0.1 2.4 31.3 13.1 40.9 3.5 2.80 1.49 1.93 2.1 3.4 0.10
70-80 53.6 46.4 -43~31 .._4_4.41 -0.1 2.0 32.8 11.6 42.9 1.5 2.80 1.50 1.94 1,9 3.4 O
!
80 _90 51. 1 48 •9 47 .4 i 47. 2.1 O. 2 12 . 9 45 •4 1. 8 2 .80 1. 43 1. 91 2• 3 3.6 o. 011
I '
90-100 53.6 46.4 45.1! 45.51 -0.4 0.9 33.8 11.7 43.3 2.2 2.80 1.50 1.95 2.0 3.6 0.02
S;o mm
i pro~, 526.1 473.9 462.1 452.5 9.6 21.4
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GUDHAMMAR NR 6, 1952
Upplysningar om provplats och provtagning
Provtagningstil lfäl le. 3.09.1952
Provplatsens läge. Län: Skaraborg. Egendom: Gudhammar. Koordinater ej bestäm-
da. Provplatsen 1 igger på egendomens ägor.
Geologi. De lösa avlagringarna utgörs av glacial lera. Dessa vilar på kross-
grus och morän. Platsen 1 igger i ett mindre slättmarksområde söder om sjön
Skagern, där omgivningarna till stor del utgörs av skogs-, bergs- och moss-
mark.
Provtagningens omfattning. eyl indriska prover: 0-100 cm
paralleller per lager.
Beskrivning av profilen
10 cm-lager med 4
Jordart (tab. 1, fig. 1). Matjord: Något mullhaltig, lätt mellanlera. Alv: Styv
lera (lagret 20-70 cm) och styv mellanlera (lagret 70-100 cm). lerhalten är
i matjorden 27 vikt-%. Här finns även en del grövre material som mo och sand.
Alvens övre och centrala del har en betydligt högre lerhalt. Lagren djupast
i profilen har åter högre halt av mo.
Struktur (plansch, tab. 2 och 3, fig. 2). Profilel1 har en aggregerad struktur.
Matjord: Aggregaten är stora med en tendens till kokighet i matjorden. Alv:
Plogsulan är förtätad, med låg genomsläppI ighet för vatten som följd. Struk-
turen för övrigt ger intryck av att vara täml igen tät och kompakt. Aggrega-
ten är stora. Krympningen är relativt l iten, och spricksystemet är därför
svagt utvecklat. GenomsläppI igheten för vatten är i de flesta lagren låg.
Volymförhållanden (tab. 3, fig. 3). Porositeten är relativt låg och jämn genom
hela profi len. Den är i genomsnitt 43,1 vol.-%. Vissningsgränsen följer ler-
haltens förändringar med djupet och är således något högre i alvens övre
och centrala del.
Totalt rymmer profilen ned till en meters djup 430,5 - 211,6 = 218,9 mm
mel lan helt utfyl Id porvolym och den genom odl ing bestämda vissningsgränsen.
Med hänsyn till textur och struktur i denna profil kan man anta, att jorden
håller en relativt stor andel växttillgängligt vatten. Det finns dock en
viss risk för att plogsulan kan utgöra en fysikalisk rotspärr. En indikation
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på detta är den låga porvolymen i lagret 20-30 cm; 41 vol.-%.
Uppgifter om aktuellt rotdjup saknas. En bedömning av vattenhushål lningen
i profilen kan därför göras först sedan möjl igheterna till rotutveckl ing
undersökts, och sedan vattenhalterna vid 01 ika vattenavförande tryck ana-
lyserats.
L i He ra tu r: Bl ombe rg, 1904.
Ek. kartblad: 9E 6b.
Tabell 1. Gudhammar nr 6, 1952. Kornstorleksfördelning.
Viktprocent av fraktionen, mm
Djup, Ler Finmj. Grovmj. Finmo Grovme Sand Glöd S:a
cm Lo. 0.002- 0.006- 0.02- 0.06- 0.2- förl.
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 2.0 %
0":'10 27 12 12 30 6 8 5 100
10-20 26 14 26 14 6 9 5 100
20-30 44 11 16 20 2 3 4 100
30-40 44 11 19 18 2 2 4 100
40-50 55 8 13 18 1 1 4 100
50-60 48 13 15 19 1 1 3 100
60-70 52 12 15 15 2 1 3 100
70-80 39 11 16 26 4 1 3 100
80-90 33 9 16 34 6 O r, 100L
90-100 33 8 12 34 10 1 2 100
Tabell 2. Gudhammar nr 6, 1952. Makroaggregatfördelring.
Djup, Viktprocent av fraktionen, mmd:S 0.125- 0.25- 0.5- 8-16 da S:acm 0.125 0.25 0.5 1 1-2 2-4 4-8 16
0-10 2 1 2 3 6 7 14 18 47 100
10-20 1 1 1 2 5 7 14 27 42 100
20-30 O O O 1 1 2 6 8 82 100
30-40 O O 1 4 8 24 38 24 100
40-50 O O O 1 3 5 13 17 61 100
50-60 O O O 1 3 5 13 22 56 100
60-70 O O l 1 4 6 15 20 53 100
70-80 1 O 1 3 4 13 19 60 100
80-90 4 O 1 3 5 -'5 26 45 100
90-100 8 2 r, 3 6 7 15 26 31 100L
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Tabel l 3. Gudhammar nr 6, 1952. Sammanställning av viktigare fysikal iska data.
i d: : d-e I c-e l I e-f I ,g I e-g i I
--H-or-i'-,--'r-M-t-rl-+-p~o-r"-~I mo"',", --mo..,,_,V~~'~,;;a~;ol;;"procenl ,----, Spec Volymvikl "/,m' Krympning i % k i
'::' I '~' ~:' ,",,;;, ...,;;' '" "', ...:'. i :~~.:, 'i":;;'~ ,~, .,..' r: :;:,~ "w" ",', ~" '''/''- j
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ii)(kl~rjng til l tabell- och figurmaterial
Tab. 3. Vattenhalt eller mängd i volymprocent: S i ffrorna under denna tabe 11-
rubrik anger förutom vattenhalter i volymprocent även mm vatten (ne-
derbörd) per decimeternivå.
mättn. uppifrån (kol. d): Provpropparna vattenmättade uppifrån.
mättn. nedifrån (kol. e): Provpropparna vattenmättade nedifrån.
vid v1:ssn.gr. (kol. f): Vattenhalt vid vissningsgränsen (w ), be-
v
stämd medelst odl ingsmetoden.
f. växt. upE.t.b. (kol. d-f el. e-f): I kolumnen angivna värden på
"för växten upptagbart vatten" är att uppfatta som maximivärden. Un-
der verkl iga odl ingsförhållanden är den reellt tillgängI iga och ut-
nyttjbara vattenmängden mindre och beroende av dräneringsbetingelser
och mö j 1 igheter för rotpenetration. Vid en grundvattenyta på en me-
ters djup, vilket kan vara normalt vid odl ingssäsongens början, ut-
sätts de 01 ika markskikten för avsevärt större vattenavförande tryck
(se under tab. 4 nedan) än enl igt den här tillämpade experimentella
tekniken, där de 10 cm höga provpropparna ställs att fritt avrinna,
vilket ger ett genomsnittligt vattenavförande tryck (h t ) av endast
0,05 m. En grundvattenytan på en meters djup ger ett vattenavförande
tryck av 0,8-1,0 m i matjorden, varefter det avtar successivt i dju-
pare horisonter ned til l grundvattenytan där det är O. Hur mycket
vatten som därvid dräneras bort beror på porsystemets gradering (före-
komsten av grova svagt vattenhålIande porer). Ännu större inflytande
på mängden verkl igen utnyttjbart vatten har dock ofta möjl igheterna
till djupgående intensiv rotpenetration. De här behandlade frågorna
belyses närmare i den kommenterande texten till enskilda profiler.
Detta sker bl .a. med stöd av de vattenhaltsvärden vid 01 ika vattenav-
förande tryck som redovisas i tabell 4.
akt. deficit (kol. d-g el. e-g): Aktuellt vattenhaltsdeficit
len vid provtagningstil IfäIlet.
profi-
sI2.ec. vikt j s (kol. h): Identiskt med korndensitet ( <?s)' dvs. genom-
snittlig täthet hos det fasta materialet.
volymvikt (kol. i och j): Volymvikt, torr (·Ot)' erhålles efter tork-
ning till 105°C. Volymvikt, v. mätt. (6 ), anger vattenmättad volym-
. v. rn
vikt. Provproppen har därvid vattenrnättats nedifrån. Volyrnvikt = skryrn-
Jens i teL
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krympning i % (kol. k, l, m): Avser provproppens krympning vid
torkning till 10SoC angiven i procent av proppens respektive dia-
meter, höjd och volym i vattenmättat tillstånd.
~(kol. n): VattengenomsläppI ighet i vattenmättat tillstånd (cm/tim).
Tab. 4. Vattenavförande tryck (h t ). Den summerade verkan av alla krafter som
viI l föra vatten bort från ett jordprov eller en markhorisont mätt
som tryck, dvs. som kraft/ytenhet, här uttryckt i meter vattenpelare.
Vattenbindande tryck (h t ) är omvändningen, dvs. alla krafter som
binder vattnet i ett jordprov eller en markhorisont mätt som tryck.
Fig. 2. MakroaggregatfördeZning: Figuren anknyter till tabell 2 och anger
mängden makroaggregat av 01 ika storleksklasser uttryckt i procent av
totala vikten. d betecknar aggregatdiameter (mm).
Fig. 3. MateriaZvoZym A V : Volymen av det fasta materialet (kornmaterialet) .m
PQrvoZym; V : Sammanlagda volymen av alla porer eller hålrum.
n
V + V V (totala volymen)
m n
Porositet, n: Porvolymen (V )
n
n == 100 V/V.
n
procent av den totala volymen (V);
cm vattenpelare.
Vissningsgräns. w : Vattenhalt då växterna på grund av rådande bind-
V
ningstryck ej längre förmår ta upp mera vatten från jorden.
~ 1 O: Vattenhalt vid visst vattenavförande tryck (tension), här an-t, .
g i ve t t i I I 1, O m va t tenpe l a re.
Fig. 4. Bindningskarakteristika: Anger samband mellan vattenhalt (w) i volym-
procent och bindningstryck (h t ) i meter vattenpelare. Jfr under tab. 4.
d : ekvivalent pordiameter
-v
~: pF == 10 10g ht , där ht anges
För närmare studier hänvisas till Andersson, S. 1955 och Andersson, S. &
Wiklert, P. 1970.
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